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CETTINC MINERS THROUCH CIRCULARsl===========;il 
Testvéreim, beszélgessünk! EMBERFOGÁS Hannful Competition Between Min:ing Compa.niea to SectJN Work-
tn,men. - Sending Out Circulan Is Injurious Both to Mine:rs 
a.nd Mining Companiu. 
It was not ,mtil '}Uite reeently l lranling expenst~ and feel as had 
that a 110\'el, hut nry objectiona- 11§ fonlly tritked out of all their 
bli mcthod has 1pr111tg op m way bclongings. 
of solving thti labor-problem and Thr monrtary lota is bnt one 
«e cannot r('írain froin pointing aignificant ill-ef!t"cl; the mc,ral 
ont it.s vils and the improprif'ty in!luem·e will ewn be more dam-
f ts ve1 v es.tstenct' aging, niQre ímpreaive, mor•• last-
~one rninmg Mmpaniea Jl their ing 
fforts to rnaint in or incrcue tbc 
I 
The had habit of continuou.s 
.:imbn o! 1: bore:-a nee1led by 1nigrating from olle mining place 
em, ha\·e though1 it \·ery ex- i to anoth..r, so rletply rooterl in 
!!dient to aend out circular-let- miner&- -more especiall}-· .nmong 
crs by tbc thouSE1n,ls. wb.icb prac- foreiguera ha11 always been admit-
t e ia deeidedly 1lctr1mcntal to tedly a grcat nui.<iance to the min-
the mtcrest of other mining ~om- ing companie11. 
p1m1e1, a-i the rMults ot such an .For yeani we 1,ave end('a,·ored 
a • on is not11i11g k,.., thnn to to make miners !t1•e tbat to Jeave 
• ke away thr workmgmen of one camp for insu[ficient reasons, 
othet mining eont.-tnlll and de- exaggcrated llr imaginary trrm-
crr :se eorw<lnablr thc nnmbers bleR ia no\ conaiAtent wit.h their 
at hand. aims. Even ret!ent~y we h&l"C _aet, 
rhe se herut> of sending ont sueh out on an f'Xte•1s1ve educf\tmg 
11 Jani 1.1 ll'!)f only highly injuri- <'nmpaign in orJer to k'9ep them 
,1 s lo the mmera, hut impairs nn their places and mak<' a halt 
pr- tigr of thri whole miniug to their time-wuting, money-
n-dUBtry "lnt ment oning iu !irat. IQllAndcri.Ilg wand nnp; but. it. is 
11 t~ of r • v e- 1 idle io auppose that 1 be ner st.ir• 
enev all .ilong in niines, for ring cireu1a.rs., füled with attraet-
-')1 t mf' till!C 11.n.ipulation ive promiscs will havf' no lempt-
llk • re •• nto P:t' eral use and ing infulcnee O\'Cr them. 
will b f eiy tur e.i apinsl JU!Ct 
1lw!Ce. who for 11 ernporary ad-
\ . tage over 01hrr miuing eom-
p 1ues, will eruploy rneans as thi. 
to 1htain mo1 workingmcu tor 
11"11Ueh·ca. 
To the n1ine1 the had efft'tts 
and ,n„uriea ~rowmg .)Ut from 
thUI dl'plorabli mampnll\lion &re 
nume1 owJ of whi<'h the n1oat im-
p?rtiml·will be fp]t nght aficr the 
launehmr of a mincr ~etting eam-
pe1gn 
T1 r.so irc•1lars re 1sually writ 
ten n I mganan or 1ther differ• 
~ '" foreigt1 J11ng1111ge, and contain 
'ro g1•t minent who w-ill stay 
rwrmanently on Lan.p!ó!, not a few 
mining eompauiee hne !ound it 
,·cry eonvenient and most effeei• 
ivtr> to placc their ach·ertiaements 
in pa.pers 11.nd minf'ra' orga°' in 
M"rted for a Mntínno111 period oí 
time. •tnting in thiR aJs the true 
eonditions to workingmen on thf'ir 
plf\Cet"ll; this arlvl'rti11f'mf'nt being 
tonatantly before the ryea of cx-
prirntecl miners, lhe deairf'd good 
result i~ but incvitahle and at the 
,ame time the prestige- of the ad-
\"t'rtising eompan:v i1 cnhanee-d. 
n.llnring titatemcnts regard· But llll we hn\'í' tilate1l hc[ore, to 
ing worlcing. li\"ing 1u1d other con- utilize aueh eirrulars a.s m<'nn.s to 
dit ons nnd1• \\ ithout bring a frci;h aupply of 11ew min-
aent 1rnd k11owif',l1-:•• nf the !ó!uper- na to e11.m1111 will ar.Mmplish vrry 
mtend1mt, which pro mi a e&, littll' goocl for 1be mining etJm-
onae, 11u1•nt . wilJ l<'\'C'r ,e rea] pauies at large. htt111i..o;e the men 
az d n!'Kpontli11g to thii letttn •ne not 
1'► t tlu u~ttn~ oft 11 sent out !hoSí'. who. for gooJ rt"asons, in-
bY tho tl,ousaudi will bring morf' lt>ud to lf'avc thf'ir pre21e11t placc 
o~ leas rr!tull8, 11.nd will induee 11nyway The eireulars mniled to 
foreignr.n to nock to suPh mis- miners without ,lisr.rimina1 ion, by 
reor~sentíd mining place, is hut rl'ason of thetr atrongly tf•rupting 
~al 1:- 1 to supposP, u it aetually altraC"tivene~. will anrdy rreate 
ha)lpened re rr.· y at a small min~ clisrontP!lt and llll irrt>llistible dC"-
ing ~mp, in t 1e Stalt of Pcnnsyl- Kire to ehang1• tbeír places otber 
,. nia. to 1\·hieh pl11.ee the miner-s. willft riuite satiafied with., 
1nr'"tl by boneyed wnrcls raahed in What are mining eompanie.s to 
11<> \"ast a 11umb@r 1'iat a grcat do agniust sut'h malignaut, sueh 
many of theu ha,) tö hP tnn1r<l barmfol practicf' aa the luring 
w v wit out work away their uliaficd. 1ettled-down, 
F.vcn thoae getting employment experiem-ed u-orkingnum througb 
11 rt hav-e ina1antly reafü.ed that the maii, lfow will mining eom-
tJ:i y bavP hecn grorr.Jy mi!i!led by panie1' J)roteet their intcre11t11 from 
lht> nllegf'd f!XC~llPnt eondition, 111rh nnderhand de,·i<'f'!I und put 
i1r""Jited inthe rir,·ulant and hn,·e a stop to itT Ilow will they pre-
ert •be amp immedif\tely to~eth• Vt'nt that ihe name11 of their mjn. 
r .-ith t O!le rejecteJ. taking also trit should ,et into the hllmb of 
e lastmg rememhrance or" bit- stnmge labor-agenta who will tben 
r eXJ)eriene witb thf'm. Thus floOd theJ11 with tempting propo-
t.'le umpaign v.·ill en1l in serious- aitio111 f 
7 damagini:r, often completely de-l-----------
11roy ,..g the reputation (lf tbe ff'.ontiuned 1,n Page 5.) 
1 ng eamp, fo1 the eruell~• de- SD.UTI 
e1v d n......nt?'I will be nnn·'lling ,:, 
e1t employment fc,- yeara to ut u uj-,OtT ltiért •• bilo- ! 
e?m at di redi; d plae1111. Tbfy nyitj& est be? 81eruscn -cY •J 1 
... 1pr."'lt t ir :nor:ev "-Ot Sl' el.SfiJetőt • tegye ,;ael la dsebW : 
01 all the1r YlllQ".'1 n vain for a bf.nytaok lapjit. C;;; __ 
AKI IGAZAT MOND. 
Nem izcreted az igazat, ugye magyar U!'tv,•r 1 Bevered a fejét an• 
nak, aki a szemt"dhe az igazs.i~ot r:.,. .. rlj., és ink:tbh hitelt a<l~z a simanyclvü 
hizelgöknek, mint az igazat heszé-ló r.iJ.gyar embncknek? 
Megírtam az igazságot, bcvt"rték a feje~ 1 Mcgirtam a mult hlten ait, 
amit minden magyar ujs.ig szcrl'tnc rncgirni, de egyik sem mt·rte; amit min• 
den nagy egylet tisztvisclójc szeretne a tagokkal tudatni, de mindegyik 'élt1 
a tagjait a másik egylett6I, - hit nf'!tl vr,lt ~ok kös:r.Onetem benne 
Kó!;zünetct nem dr senki a munkiért, é~ se , ártam soha. M l!gis fáj• 
dalommal olvastam egy nagyon kedH" bari.lom le\"dét, akit én még soha 
!.e láttam, dc aki három éve s1.akadal,:rnul együtt dnlgoi.ik velem, hogy clöbb-
re vigyük valami kevéi;sel a !,'- •yás k dolgát - is aki az elsó kó\'Ct vágta 
hozzám, hogy a fejem beverje. 
A1.t irtam a mult héten ezen a helyen, hogy kevé!'i a tagságdij, amit a 
nagy biztositó magyar cgyletckbcn í1zctBnk mi, magyar emberek é5 arra kér-
telek, magyar bányász testvl!r, hogy vi:.gy ellí egy papírt és !'izámolj önmagad 
dal, mert amit nem hiszel talfn nt-kem, arra megtanit a két'ii.crkcttö, - a1 
csak igazat mond? 
Azzal vála!i!zolt rá az én jóbarátom, hogy "talán me~füettc a Nagyta• 
nács a Szerkesztó urat?'' amiért c1.t rta 
Hát nem fizettek meg. lcvétir6 magyar te~tvér, döször mert a .Kagy-
tanács tagjai nem fizctnck meg senkit, mert ntnt üi.letböl vannak benne a 
tanácsban, máse>d~zor a1ért nt-m, mert engem még nt·m fizetett meg tlenki 
ngy, ahogy azt a levéliró erti (~k ó m:ic-a. nem, a mostani levéllel) és 
harmad'izor azért sem, mert a ~ 'agy-tanács tagjai engem (legalább ugy h1-
<;zem) nem nagyon s1.eretnek, mert ltd -~ YOS sok j~,t nem irtam még róluk. 
A.-:t irod nekem, lev~liró m.:agy.r ccstvé ~ hogy gya1apodik a Verhovay 
Egylet, szükségtelen hát a tagságdijat felemelni. 
Hát gyarapodik a \~erhony Egylet, hála fsten zfpc:n gyarapodik, Es 
ha ugy ákarja a Condvi .. ;elés, akkor továbbra i~ meimarad majd a gyarapodh 
utján. 
De a bridgcporti azö,·etség. ugy-e. most már nem gyarap!i!zik ~cm mit? 
Sót inkább elmondhatnánk, hogy lefr!J sülyed. 
'fudod-e miért. testvér? Azért, mert a Szö\·etség régi testület. mert 
a tagjai megöregedtek és mindinkább ti",hbc:t szólit el az Isten bclólOk 
l~y lesz az minden egylcttt'l és ÍJQ'' lesz majd a \'erh(wayvat is. A Szövtt 
ségnek yan ,·ag-v tizezer tagja, cgyremásra negyYennégy éve.k:k a Verhovay-
nak ,·an vagy hu~zonhárome7er tagja, egyremá'ira harminc évesek Ugy--c:, 
nagy különbség? 
Bajban i~ van a brid~eporti s1.övetség ! Legalább is két millió rlollár 
\·agyonnal kéne most rendelkezni, mert mindig öregebbek les:r.nek a tagok 
cgyremá'ira, m{1r pedig tize1.cr tagnak· ezer dollárjával tiz millió dollárt kell 
majd kifizetni, 
A1.t i, irod testvér. hogy tiz év alatt, ha a bankba teszed a pén:r.ed é" 
elmégy az óhu:iha, a kamatokkal kéts1.áz dollárod lr:sz és azt magad<lal Vi-
heted; az egyletben mr:g odavész a plnzed? 
Hát ez igaz, testvéri Dc az is igaz, hogy ha az Uristcn Cfzy évi tagsig 
után szólít el. akárkit kö1.úlünk, az i1' megkapja ám a ,~ezer dollárt, pediR 
a1. egy évi tagságdij a bankban naizyon kevés lr:nne. Hát az itt hagÍott és 
itt vc<;1ett pénzek arra mennek el, bajtárs Azokra, akik csak cgy-két-tiz·ti-
7enöt éve fürtik az egyldet és csak 10-100-200 dollárt fiuttek be és a1. ár• 
váik cuet kapnak érte. 
f-:rted-c már testvér, hogy miért kell többet fizt"tnúnk, mig fiatalok va 
gyunk? A1.ért, hogy a kor emelkedésével az egyletben a pénz is ugy emel 
kedjék, hogy mire meghalunk, legyen meg a födözet a kikapandó pénzre 
Jó lenne•e, testvér, ha most olcsón jutnánk a biztositáshoz és ugy ttn· 
nénk, mint a prücsi'ik. hogy amig fiatalok vanunk, elegyűk az i:iregségGnk 
biztosi tékát? Hogy mire elöregedtank. elhalálozunk, akkorra ne legyen az 
egylet kL-pcs fizetni az ezer dollárt) 
A1t is irod te!!.l\'ér, h<>i,ty kile·ne é,·e va~· tagja a Verhovay Egyletnek. 
Kiszámitottad-e testvér, hogy mit fiuttél be a kilenc év alatt? Ugy száz dol-
lár körGI, vagy talán össze'ien ha százötven dollárt. 
U,::-y-c, tt'~tvéreni, élte$Sen az Isten még sokáig - ha rád s1.akadt 
volna már a bánya kö,·e, meg-kapta volna a családoc.l az el!"Yezer dollárt? Gon· 
dols.z--c rá, hogy miböl kapta volna, ~zámitottad--e már magadban, hogy 
csak az htr:n tudna tal:ín s:r.á.7.ötnn dollárért r:zer dollárt adni! 
Ilye$mire marad hát itt •z a pénz. amit a ha1.a utazt')k itt haITT,·nak I De 
a1.ért rosszul ól< sem járnak. Amig itt vannak, addig fiutik a díjat és addig 
biztostva vannak. Itt pedig a bizto,.itá.s nagyon elkél, mert halandlik va-
gyunk ám testvér, mindannyian. külonö~,n pedig a7.0k halandók nagyon, a 
kiknt'k a fr:jük felett ott lebeg a lr:jiró kó 
Nem azért kivánom én a tagsigdij fr:lemelCsCt. Gribóc-1:ky I.ajo~ test~ 
vérem, mf!'rt örömem telnék benne. ha • magyar bányászok több pénzt arln;\-
nak ki. hiszen .td talán csak még sem mondhatja rólam !ólt-nki a világon, hogy 
ellenséJ::"t' vagyok vagy rosszat akarok a maITT,·ar bányásrnak? 
Tudom azonban, nagyon tudom hogy a bányhzoknak van at enletre 
a lf'2TJagyobb szí:kségük, és féltve vigyAtom. hogy mi lesz a pt"nzünkkcl, a 
biztositá55al, meg a maeyar bányászokkal ti7.•hU!t7.•meg harminc e~ztendi) 
mulva ebben a7 orszá2"ban. Mert ez a v1gy.i.iat a hivatá!om. a kötelességem 
~zámolj Grib(kzkr tt-'itvér, s:r.ámnljon veled eg)·Ütt -:ninden magvar l,á-
nyás,:. és ne verjétr:k be a fejét mindig nnak, akt az igazat megmondJa. 
llaid rröl m~g tobbet is 114'szé .o\.ddig hékesség, hcí.U..'-g és sze-
ret, t kF,z()tt[1k. Vintondale-on I-k ~nbóc:r.h estvé c-n. 
HIMLER MARTON. 
Caalog&t.jik. & magyar bfl.nyáut öwe-visu&. - Levelekkel va,.m. 
i• el egy-egy tánuág • bányavidékek ma,ya.rj&i~ • melyekben 
aranyhegyeket. igfrnek. 
l'jfajta mMjit találtiik fel az lét.ben meg azt koiH, arr:it a -,_1r-
eml•erfoJrásnak. A hiénákat, a det4 kíván. 
e!Ulvarg(íkat, a hivatluioa ember- Elképzelhetjük hát bog, nt• 
ker<',;kediiket mO!'lt már kii.smer• l1en telep lehet u.:. ahonnan l 
ték, azok mos! már nf'bezen és ke- merik a hirdetést kö:ziiln1, ban 111 
v61 t"mhcrt tudnak a tt-lepekre titokban küldik k1 til"ez ruL1 a 
csábítani. leveleket, hogy odar.sAbitú.k u 
·\ rend~('hb bányatársaságok embrreket 
ail ujsághirdetbhe1 folyamodtak )fegkörnyékc,:ték nem egyaur 
s ugy tudatják az emberekkel, a Magyu Bányászlapot, hogy ad-
hogy fdveszik a magyar bllnyászt, ja el a.z elöfizetök eimét, mert 
ha munkára ji:ll'ntkezik. 1teretnfk a körle\·eleket. a m..t elA 
.\ hft.n,i.·á~zok houá azoktak • fir:etöillk résúrc kiiJdeni ki. 
lap hi"'letésekbe1:. tisztában van: Re d •,n1 
nak vele, hogy a bányat.Araas!g n :aen nagy ~su~get •J a 
értesitéaeit tartalmawik és tudo• tiak a b&nyáu~k ei:11e 1ert- ~ term.6-
á 1 'k k k h 111.etea. hogy m1 az ilyen aJlnlatot 
:,;.:~·c;~~zre ~~p:b~r~\;re-,:er mindig viaazautasitjuk 
Ua j6hiuemünek tartják a hirde. Vannak azonban magyar lapok 
téat, elmennek a plér.re, ha 6\·ato- éa magyar embnek, a.kik valóú.--
1abhak. akkor elöbh beimak a go" kn~keJéat folytatnak a ei-
lapszerkf'ff.zt6aéghe, hogy mit. tud- mekkel és t'Zek a társaúgok iJ1-e■ 
nak a birdet4 bánya felöl; és na- b.elyekr'1l vA.sirolnllk VagJ' tiu1 r 
gyon aokan cim,t kérnrk 1\% ille- cimet 
tó telepről. hogy egy-egy magyar F.gy az(·p napon kiküldik a •·•· 
tcdv~l'tlSl k&deu .k m@r, mi igu eur ltörle\·elet 4. ba j41 nn n "8" 
a hirdet.&büL Ez a rn6dja az em• fogaJr11uva a nyomtah"A.n.,-uk 
berkercs&ének 1nég a legjobban l!t.u6lag beatilelt'3cn irjh. mcg 
mf'~fclel a bányáuok érdekeinek. a bánya. ée munkavia:2:onyokat 
)fost uonban egy-en bánya• oda özönlik egy pár Wz emb r 
társuág t>gt'szen nifllJta emberfo-
gásbo1, látott. an1i fdtétJenül ká-
roi a bílnyás:i:okra nézve. 
Í.lf'\'elekd küldözn<'k ki, igére• 
tekkcl. 1Öt rendesen hazug igére-
tekkel telt lt"veleket, &mPlyekben 
j6 munkára bivják a tdt'prc a ma-
gyar b!nyástt. 
A tárauágok némelyike uon-
ban a kopL'li..sigban nem ismer ha-
Az utóbbi id6ben eluaporodol 
u emberfogáanak ez u uj 1»{idja, 
figyrlmeztetjük hát a maaarokat 
i.ffl"lételte11, hogy ai-. ilyen levele 
ket 6\'atoaan fogadják 6s ne indul, 
janat ilyesmi utA.n toha mun.Ut. 
némi, ha előbb nem. k~Nlez:6sk6d-
nek nálunk, vagy az illet.a plézr51 
cv, magyar Mnyá.u:tól. 
tárt M" ti.zezel'IIZim kiildik ki egy• ========== 
Rzt\rre a esibit6 körlevelet. Tiz. 
czrr ember közül akll<l nagyon tok 
olyan, aki bediil u igt:retcknek és 
elmegy a telepre, ugy hogy nem 
egy11:i:er tzb-11z.á.m mennek olyllll 
helyre, ahol csak ti:i:•t í1mnöt hi-
nyász réi.r.ére ,·an munka 
A1: utolsó hetekben halornszim-
rfL kaptuk a leveleket a magyar 
b4nyá..uokt61, amrlyben ily,n ki.ir• 
leveleza bányatár11.l.lág feUH éa a 
bA.nya [elM kértt'k érte!Utést és jól 
tudjuk, hogy sokkal nagyobb 
azoknak a száma, akik nem ia kér-
i 
Urr.nek benünket, hanem bizakod. 
,·a indulnak & hivogat6 az6ra. 1 
F'inelmeztetjük a magyar bá-
nybzokat, hogy ha ilyen munká-
ra csibitó, nyomtatott leveleket 
kapnak, a bányaHits11sig, vagy 
egy~egy m11gyar ember aláirbá-
va.l, a legnagyobb 6vn.toad.ggal és 
tart6zkod!ssal fogadják a lcnlet, 
fa vegyék tudomásul Blt ia, hogy 
nemcsak egy páran, de egy pár ez;-, 
ren kaptak ilyen körlevelet. 
Rr.ndeaen olyan helyr61 küldik 
a leveleket, ahová másképrn már 
1cbog;p;cm képesek embert kap~ 
ni 1-.R ahonnan hirdetni aem mer-
nek. 
A hirdetésekkel ug>· vannak a 
tiraa,Agok és &1. njaágok, -hogy 
V ANDERGRIFfRÖL 
VIGYAZAT BIJ<YASZO)[I 
~ru,itJük • ma,ya.r bányi.-
..-~ hogy Vandergriften, 
coakugy, mini u egés& 'ridékéa 
utrijk van. ne menjenek hit 
arra felé mUJlka után. 8olmn 
kttdezösköd.tek & felól a plés fe-
lől u utolsó két héten. men: a 
tárluág tiuzeruámr& küld14 
azét & leveleket & magyar bi--
nyáa.zok cimeire, a.melyben mtm.. 
k'2-a csábitot.ta az embereket. 
Mi nem adtunk végleges vi.-
lust, amlg ottani magyar ten-
véreinkt61 nem kérdenük me, 
a vbzonyokat. Most. asi irja 
onnan An.dk János magyar baj• 
t4n, hogy senki ne menjen ar-
r&!elé dolgozni, mert u eg4u 
vidéken utrájkb&n IJ111llk • b6-
n7'W>k. 
Minthogy !tga!Ább bAtv&a 
kérdelösköd.ö levelM kaptunk 
Vendergri!\ felc51. minden levél-
re külön nem vála.uolunk, ha, 
nem ezuton énesit.jük a ledl, 
irókat u ottani viuonyokro •. 
tzok fizetett kö:derufnyek és a1.t 1• EGY BAJTABSUNK GY ASZA 
a lapok tartoznak köúilni. ugy a 
hogy beküldik hozzájuk. HEILWOOD PA. A ide k• 
tele . 51. l[ert „ ahireib,o,n ro a okná1 ill t g a su ~ 
De ha a hirdetés nem tartalmaz _ hhflv mngyar testv#rt és család 
igazúgot, bcirnak a telepröl a nu J t gy az:om-c lllAg e , mnh 
gyar binyászok és tisitesaéges uj-1 napokbm. li ~1 i\ny , f„ et 
de megírja a munkabirei közt, lkúltöz ft a, 11 k ll' bé h 
bogy tru• irnak u emberek fl.n'Ql tol k re n t 1 gyy.a maga 1tá11 
======~! j e.•t fr a lap . .antit &k :r • hirdr,~ n 1 1 1 k 
'IIAGYAR BANYASZLAP • ' 
Az első amerikai magyar 
bányászok küzdelmei. ZOKOGÓ MÉLYSÉGEK A Magyar Bányászlap részére írja: Fülöp !. 
111 T;:T::n:o::IO ~acar ~alld talllko1lt a ~:.~r:t::z~::! d )~~;:g~::i:::~t a v:1ué::: 
:~f:!;n~:n~4:tum:~ 0::::!kiie~!:::t~e:i.:;0:~ gondos, atyai hangon: 
u orec Bo&ll't. KWbb tObb magyar Is Jön lr:l bo~ ' - Aztán nehogy lumpoljon, éjszakáz-
~~~1r:!tma~1:1~~~1:5 ~•~.f:~r61~00!e~l~r •..;~ zon ám, látszik hogy gyenge még, vigyáznia 
ma.var ltny, Török Dori.l, feJbnA1Ja a uuper kell. 




11~n~t~11!!, 1:::1r::!1~~~i1!,;9::; jon miért vágott olyan ijedt képet ez a Gel-
!~;::!::;· 0!f1~b~6.,!';>J~6i'.• ~~j ::;:b:_~.•;:~ lért. Ez fél tőle. De miért? Hiszen nincs 
8&"J' ll:Orbt.1ba febzlk • Marik& 1ondou.n ApolJa. semmi ok arra. De hát ha fél, akkor ugy lát-
!'íö':fo~r:r~k:i.n~ft~0:f!:e:~\tem~:!~~-::1~1: ;~~ szik, hogy mégis csak van. 
IA.ltól. Bogtr Gyuri ahOIY telcy01yul a beteg,égb61, ~s elgondolta magában az egész isme• 
bemegy New Yorkb,, hogr Marlklt megll:ereue retségilket Gellérttel. Sokat segitett raj• 
ts nem is tudta, hogy már napról-nap-
ra közeledik felé az az ember, aki meg-
akarja őt szabadítani. !tfert Gyuri elhatáro-
zá.~il.ban már teljesen készen volt arra, hogy 
elinduljon New Yorkba. A lelki erejét elég 
erfümek érezte ahhoz, hogy egy uj, idegen 
városban felvegye a küzdelmet az élettel, 
.._3uk még a te:.te volt gyenge a kiállott 
nagy betegség után. Már felkelt ugyan az 
ágyból, sétálgatott néha már a ház mögötti 
kis kertben a vetemények, meg egy pár 
bokor virág kOzött és erős akarattal, vá• 
gyakozással siettette a teljes gyógyulást. 
Mikor már teljesen jól érezte magát, 
.akkor megmondta a magyaroknak, amit 
azok már ugy i:1 tudtak. Egy este történt 
a nagy vallomás, mikor mindnyájan együtt 
ültek a vacsoránál. Elmondta, hogy 6 nem 
megy vissza mo~t a bányába. Az ugy is 
nagyon erős munka lenne most neki. Aztán 
meg arra kell gondolni. hogy "·alakinek 
már hozzá kell fogni ahhoz, hogy lenditsen 
a magyarok dolgán Hogy megkeresse a töb-
bi magyart, mert ha itt ők szótlanul do). 
goznak, avval nem mehetnek sokra, mert 
mégis csak történhet valami, ami elkergeti 
őket erröl a plézröl Lq, aztán ujra ott van-
nak, ahol ezelőtt, nem tudnak merre menni, 
csak elindulnak a nagy világba és a lreser-
resen ös:,;zekeresett kis elviszi majd az uta 
zás. Hát ő ugy gondolta. hogy legjobb 
lenne, ha ő bemenne New Yorkba, tudja, 
ott csoportosan élnek a magyarok, ta-
n ha.<sznukra lehet. 1'.:is aztán kicsit zavar-
tan. kicsit félö~n kivágta a nagy titkot is, 
hogy ó meg akarja keresni :Marikát és ugy 
?rz.i, hogy meg is fogja talá.Jni. 
tuk, az igaz. gg eszébe jutott, hogy Pity. 
ville állomásáról ö ment vissza l\.Iarikáért. 
Hátha ez az ember tudja, hogy hol van a 
lányf Hátha ez az ember fflt-1Piejtette, hogy 
ő a lányért jött. 
Minél tovább gondolkozott ezen Gyuri, 
annál világosabb lett elötte, hogy Gellért 
tud a lányról. Számitgatott, hogy mit csi 
náljon. Tudta, ha világo-ian megkérdezi 
tőle, akkor ö gondoskodni fog arról, hogy a 
lányt ne talil.lja meg. Hát ugy határozott. 
hogy továbbra is adni fogja a gyanut1ant é~ 
két nap mulva ujra felment, hogy meggon-
rtolta magát és elmegy vidékre. 
Gellért örömmel adta meg az utasitást, 
hogy hogyan juthat ki egy közeli kis város. 
ba éi:. egy levelet is adott neki, aminek fel· 
mutatása után kap jó munkát. :-itég a vo 
nathoz is kikisérte. 
Gyuri pedig felült a vonatra és a leg 
közelebbi állomáson leszállt és ujra vissza-
jött New Yorkba. ts két napon keresztül 
_figyelte Gellért Imrét. Ó\•ato~an követte 
minden léptét és utána járt mindennek, aJig 
evett, c!lóakhogy egy percet ~e mulasszon el 
De minden eredménytelen volt s már már 
maga is kezdte hinni, hogy tévedett, Gellért 
Imre nem tud a lányról. A fiu fáradt volt 
és elkedvetlenedett. C11ak ült egy kis szo-
bában és esztbe fle jutott, hogy enni is kel-
lene valamit, hogy a különben i.'( gyenge 
tesU-t jó erőben tart.,a. A reménységével 
együtt a teste is gyöngült és ahogy célta-
lanul csavargott az utcán, egyszerre csak 
elesett a fáradtságtól éa ott maradt. 
Az emberek (IB,.;zec~ódültek, rendör jött 
s a mentökért telefonáltak és Gyurit bevit• 
ték a kórházba. Nem törödött semmivel, 
igazán beteg lett ujra, habár a gyengeségen 
és fAradt.qágon ki"l.·ül nem volt egyéb baja. 
Azt mondták a kórházban, hogy egy hét 
alatt rendbe jön. 
Addig Sad townban Bogárné keserve., 
könyeket hullajtott BE"nczénével egyetem-
ben. Gyuriról egyáltalá.ban nem hallottak 
semmi hirt és most má.r két elve!'IZE~tt gyere-
ket sirattak. .. . 
Marika hordta a rózsákat a kórházba. 
És Boris napról-napta jobban érezte magát 
k lassan jött vis..~za az életkedve i~. Már 
fel is tudott kelni. megtanult ujra járni és 
örült ís már a közeledő egé~zségnek. Egy 
nap boldogan ujságolta llarikúnak, hogy 
már három-négy nap mulva hazamehet, s 
már egészen jobban van, tegnap már ki is 
vitték egy kereke~ karosszékben a nyitott 
erkélyre, ahonnan ellátni messzire. Olyan 
jó volt látni a mozgó, friss életet, a siető 
fürge embereket él\ Bori~Mk egyszerre az 
volt minden vágya, hogy ö is tudjon egé:;z 
sége.sen. könnyf'n járkálni 
A legközelebbi napon mikor .Marika 
bement a kórházba, üresen találta az ágyat. 
Ijedten kérdezósködött, de megnyugtatták, 
hogy Boris kinn ül az erkélyen, teljesen 
jobban van. Talán holnap már mehet hf 
haza. 
Marika ment ki az erkélyre és odaült 
Bori!\ széke mellé. Beí'.zélgettek.tervezget~ 
tek, hogy lesz, mint le.qz, ha Boris hazame1 
het. 
Az ápolónö jil.rt-kelt közöttük. Ujabb 
székeket toltak ki, a másikat pedig vitték 
be. A betegek nézték öket, mert nem ér 
tették, hogy milyen nyelven beszélnek. 
Egyszerre egy irtó~tos kiáltás hang-
zott fel az egyik karo~székböl: 
Marika! 
llindaketten megfordultak. Abban a 
székben, amit legutóbb hoztak ki, egy sá-
padt areu fid.tal Jegény tilt: Bogil.r Gyuri. 
- Marika! Hát igazán te vagy az? 
Hát igaz.ín te! Hát megtaláltalak valahá-
ra ).larika! Hát nem álmodom én most? 
Szólj hát valamit! Hát mondd meg, igazán 
te vagy, vagy én rosszul 1-'\tok! Marika, 
hát i-izólj egy ~zót ..... . 
- Marika nem tudott szólni. Csak állt 
és nézett mereven arra a legényre, mintha 
az csak egy kisértet lenne. Kisértet, a régi 
idökből, h;értet a tiszta idökböl. Egy piJ. 
lanat alatt keresztül futott a lelkén az 
az egész ho~sza idö, ami azóta elmult. fa-
tenem, mi lett azóta belöle? Csak most ju-
tott igazán enébe, hogy volt ö egyszer tiitz-
ta lány is, egyszerü. nyugodt kis magyar 
cst-léd, ártatlan, bizó danolós gyerek. ts 
hirtelen nagyon, de nagyon tele lett a szive 
ki:~erügéggel. 
- tn vagyok, Gyuri. Igen én vagyok. 
Ez meg itt a Borü'\. 
Csak pár percük volt még Mert le-
telt a látogat.áRi idő. A betegeket vitték 
be, é;;. l'-larikllnak pedig menni kellett. 
Nem tudott ma este táncolni menni. 
Tulságosan nehéz volt a feje a hirtelen rá-
szakadt vi~zaemlékezéstöl, semhogy most 
a festékhez m1•g a selyem rongyokhoz tud-
na nyulni. Sokkal szomorubb volt az ar-
ca, semhogy most a szokásos mosolygást 
rá tudná eróAzakolni. Ma este nem tud vig 
és ugráló táncosnő lenni, ma este szomoru 
kis cseléd. Megengedte magának, hogy az 
legyen. És au.án valahogy öntudatlanul az 
is e!'lzébe jutott, hogy hiszen ezzel a talál-
koza$al ugyis uj korRzak kezdÖlii}t az éle-
tében, hogy ezután mar vége le~z ennek az 
A magyarok nem tudtak szóhoz jutni. 
C.aak Benczéböl szakadt fel egy zokogá!';. 
Mindenki beleegyezett, még Bogirné is, 
mert tudta, hogy a fia itt soha sem lenne 
boldog, mindig a lányra gondolna. Hát in -
kább próbálja meg, hátha az Uristen, meg 
az ó imád!l.águk me~egiti. 
Husvet közeledik! 
H6.t Gyuri nekivágott a nagy utnak. 
Bánatos, de mégis remfnyked& anyaszivek 
imádsága szállt utána. Ot meg a szerelme, 
az erős akarta vitte. 
New Yorkba minden baj nélkül meg-
érkezett. Ugy gondolta. hogy legeJdször is 
Gellért Imrét keresi -fel, aki eddig is jó 
volt hozzájuk, hát talán most is segitségére 
lesz. Majd megkéri, hogy Szerezzen számára 
vafami munkát, nehogy felélje a nála levő 
kis pénztt, amit a komp.6.niától kapott a 
betegségéért. Hosszas botorkálá~ és kl>rde-
zösködés utAn eltalált abba az irodába, ahol 
Gellért Imre volt. Amikor bement a belső 
szobil.ba, Gellért egyedül ült az ai.ztalnál 
Meg-Le.merte rögtön és annyira el11ápadt, 
hogy ezt még Gyuri is éitzrevette. Alig tu-
dott Gellért szóhoz jutni, hebegett és any-
nyira félt,ohgy Gyuri az egészet nem tudta 
megérteni. Hát miért fél ez töle. Hi!!zen 
o nem akar 11emmi egyf'bet, mint egy kis .ezi-
ve.sséget. Meg is kérte Rzépen, hogy !legit-
sen rajta, ha már eddig olyan jó volt a 
e11aládhoz, meg a mngyar bányál'lzokhoz és 
11zerezz<'n neki valami munkát. 
GeJlért Imre nem tudta, mit akar ez a 
fiu. Hogy tudja-e az egész dolgot és előbb 
jól meg akarja kinozni, mielött leüti vagy 
tényleg jó tanácsért jött ide és nem tud 
semmit 
La~san megnyugodott Gellért, amikor 
látta, hogy a fiunak fogalma ~incl\ Remmi-
r61. Már meg is merte kérdezni, hogy vaj-
jon hallottak-e Marikáról valamit azóta, 
Lett-e eredménye a hirdeté~nek (ami sohse 
jelt'nt meg!). ÉA Gyuri válaszából megtud ➔ 
ta most már egész bizonyosan, hogy senki 
sem i-ejt semmit. Most per:.ze az volt a leg-
nag·yobb gondja Gellt'rtnek, hogy a íiut el-
kü ldje New Yorkból valahová. Rögtön 
ajánlott is neki eg~z csomó jó munkát, de 
Gyuri minden magyarázat nélkül, egyRze-
rüen kijelentette. hogy ö New Yorkban akar 
mandni. Persze. hogy volt annyi esz.e Gel-
értnek, hogy 1em 1szen:ett itt munkát neki, 
rner, .. t h!tt<", hogy egy h,,;,( alatt. hA el. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Az ünnepi pénzküldemények összetorlódásának elkerülése végett már most küldjön 
pénzt az óhazába. Azt jól tudja mindenki, hogy a mai viszonyok között 
Sürgönyileg szikratá virattál 
kell küldeni a pénzt, mert ez az egyedüli biztos tja a pénzküldésnek. 
100 korona · I 2 dollár 
SURGöNYKöL TStG $2.50 
Küldhet a Magyar Királyi Postatakarékpénztárba vagy bármely óhazai címre. 
KISS EMIL a magyarok bankárja 
a szikratávirati pénzküldés megteremtője 
133 Second Ave. New York, N. Y. 
életnek és örült, hogy egy estét megtar tha 
tott magának 
Másnap délelött ment be a kórházba a 
betegeiért. Nem beszéltek ott benn semmit 
sem, Marika egy autóba ültette őket és vit 
te haza a szobájába, ahol népen eltakar i-
tott mindent, ami egy táncoslány szobájlt 
ba tartozott. összecsomagolta a szines se-
lyem rongyokat, festékeket, ki fogja majd 
dobni. 
Amikor hazaértek, Marika leü lt szem. 
be velük és kezdett mesélni, egyszeril csen 
des hang?"· Nem szépitgette a dolgokat, 
nem bet.zelt arról, hogy mennyit i;zenvedett, 
csak egyszerilen elmondta a tényeket, egé~ 
i:.zen attól a perctöl fogva, ahogy ott maradr 
a 1uuper házánál a szekrényben. 
Tulajdonképen el is hallgathatta volna 
az egészet. Hiszen mondhatta volna azt · 
hogy ~zolgált vagy akármit, hiszen ugy~ 
mentek volna haza, istenem, haza, a. derék 
magyar bányái.zok egyszerű házához De 
mert az ö lelke tiszta maradt a piszokban 
is, mert ó meg tudta örizni az egyenességé 
hát megmondott mindent. 
Gyuri nem h•merte New Yorkot. .Nem 
tudta, milyen ott az élet. ö r.em tu(fott tiem 
mit, CMkhogy e7. a lány, akiért ó az életét 
is odaadb volnn, rossz lett, elzüllótt. Mig 
ő nem tudott más lányra nézni nem tudott 
dolgozni, mert folyton rá gond~ltt, addig ez 
a lány férfiakkal mulatott. Hogy kellet: 
Azt Gyuri nem hitte el. t's elöntotte a vér 
az arcát, és keményen odadgta a lánynak 
-Hát céda lett~), mi:' Persze, jobb 
ez, mint dolgozni! Ura!l-kodni, selyemben 
járni, táncolni, énekelni Persze ez jobb, 
mint a tisztességes mun1'a ..... 
- Kellett Gyuri, muszáj volt, mert hi 
szen élni csak kell - felelte nagyon csendes 
és szintf'len hangon Marika. · 
- Kellettf - és felnevetett a fiu. 
Kellett! Persze neked kellett, mert te 
Fdlhuzta az ajkát, végiginézte a lányt 
tetőtől talpig és aztán kimondott egy szót, 
ea-:r olya1t szót, ami tl6a lett wtna ahhoz., 
hogy .\larika ott haljon meg rOgton. 
.Marika erős lány volt, hozzászokott mAr 
egy kicsit azokhoz a pofonokhoz, amiket ar. 
élet nehéz éa kemény ökle adott neki. Nem 
szólt egy ~zót fle, csak állt egy darabig, 
csendesen, még csnk a könnye se- csordul 
ki, aztán odament a 1-1zekrém·hez és viu. 
szarakosgatte a fetitékeket. ~ szines selyem 
rongyokat a régi helyilkre. 
Boris se t1zólt egy 11zót eem. Fárad 
volt, lefeküdt, gyenge volt még ahoz, hogy 
gondolkozni, gondokkal \.1."':-.zödni tudjon, 
hát rűbizta az ~lf'tét l\Iarikára, aki ma este 
megint elindult a ~zinház felé, azon az uton, 
amelyet olyan jól ismert már, és ott táncolt 
egyillt a többivel és a megszokott helyen az 
tán épugy mosolyra huz6dott a kifestett 
uája, mint a többinek. •.. .. . 
Gyuri szédültetn támolygott ki a ház 
ból és egy darabig csavargott az utd.kon 
gondolat nélkül, maga sem tudta, hogy mer 
re jár Aztán mikor rá.e.~zmélt, hogy tulaj 
donképcn mi i~ történt vele, egyszerre ugy 
érezte, hogy valakin bosszut keJl állni, hogy 
valakit meg kell ölnie, hogy a magába foJ 
tott irtó haragját lecsillapitsa. 
- Gellért Imre - ezt a nevet dobogtt. 
ki háborgó szive éis ugy érezte, hogy minden 
ci.epp \'ére ezt a nevet lükteti ki a halánt6--
kán. Elindult abba az irányba, amer?e Gel• 
!ért irodáját tudta. Mire odaért, a k!Jlsii 
háborgá~a kici.it elcsendesedett, csak u u 
vébcn háborgott a dühös bosszuvágy: igen, 
meg fogja ölni azt az embert, a puszta kH 
kezth·el fogja megölni, megfojtani, nyugod 
tan folt bemenni hozzá, nehogy elmenekül 
hessen, nehogy kikerülje a halálát, amit az 
ö kezével küldött el neki a bo88zuálló vég-
zet. 
Gellért Imre akkor már New Jersey 
ben telket árult, mert a vasgyárból, ahova 
Gyurit küldte, megirtAk neki, hogy ő nem 
jelentkezett és így Gellért jobbnak látta 
azonnal eltilnni New Yorkból, mielött mEg 
Gyuri megtalálta volna. Mert Gellért tud 
ta. miért jött ide a fiu, azt i,; tudta. hogy 
nem IC'8Z ajánlatos ta lálkozni \·ele, hit gon 
dolt egyet és letette a mAsodik nevét i:1 
.az :8 megért már akkor jó pár esztendlit 
és lett belöle Gerebm János, aki "ri!lgysze--
rü • telkE'kkd boldogítja a szegény magya-
rokat. 
Gyurinak megmondták a..z irodában, 
hogy Gellért elutazott Canadába, vagy ho-
va, 1tt hagyta az állá. At és nem udnak ró 
la mm1t 
7 l !AR I Q. MAGYAR BANYASZLAT' 
Bá~yászokaBányászlapról1Getting Miners Pereskedő bányászok. 
1 Through Circulars 
1 ,1 · U ,J·ért 1s hálás koszqnctcmct feJc- Boscoe, Pa. Nyolcva.not b6.nyá.lz agc■ baztc t mic • arton r perelte ?e a Pittsburgh Coal Com• 
rtc tcm arrol, hogy a küldútt zcm lu Ono1rnck, mert látom a Continucd from F'irst Page.) ;)Any 
1 
négy-nEgy dollárért fejen• 
(e ykCp , és a naptárt megkap- apból, hogy Önók igazak. lrJnt, amit a tánuág büntetés ,1i 1 
t~:.c:~I: k:!::~ét~~~c~ r:::JoC: ,c1!:;~••~ko1~::1~~~ is hil tisz• int~:1~ :at~e~:!;a;t~~e~"e :~d ::; ruh1 v~nt le tblíik egy aztrájkJuk• 
J · J J J k O , - . ból k1folyólng. - A bá.nyiszok 1 l.l •te, kn· ans.ágí1t is. Ukka oz:sc • lem oc , · colulllilll the!le mncn.111ntio111, bur , k & bá tá i 
Kedves honfitárs, cn is viszont Az uj elöfizetó ne\'C: Jo~eph it seems to us that the tentlency ll1.et\"C7.tlt>ne 8 ny~ rsu · 
1 sok holdig uj Cv<"t kívánok szá• Hornyák, Ilemlock, 0. of m~king permanent u.se of this ghoak~~aekmo~~::.c a:::J~:::~}:::. 
agyar test Mély tisztelettel tudomására J t 11 ..... 1 
:~:~ :~sz~re s::~i;~nom tiszt~ adom a ttkintetes Szerkesztöség• ~::\~ea/::tl ~::in:e::~ :re;:; háJyok betartása nf.lkül, ~kor 
• b 1 · · st "ltÖI hogy a nek, hogy a hoi.zám intbett ~ h l • • • dnst i t t k mindtn egyes utr!Jkban tultött 
7i:vt~:ol 1c:a1:~&)~:tl' t;stvércin• rait megkapUm és megfrtcttem, ~r 
O :t:~"!::dly ~v: :~::v_:~ ~:~~ v:::~n le ~:~~~e~ 
kct acgttse a 10 isten hogy gyó- hogy szeretné ha esttleg tál>ben ,h!'"ect requ~t• from certam m_m• tul "donosok l' • ·csfiletlnck r • 
zc mct · n3.k u ellenfelün- ~so~~;s~e~~~o::~r=~ !~: ~ng ,•ompa.~1es to a~ee-pt ~o tnfi• va;oniboz esatof~tnfk. V"iazoni 






~ ~tar''~kn~lj!~ uki ••m ... be~e--
bogy mink 1 , dok tt .,,.agyunk, haladhban. fn ugyan nem uj• ntldreasea workrng at nearby -. uc - ~ &w 
drekcszt e tólük, or0mmcl öltsük nálom az ujúgomat egyszer oda• camps to thcir platE-!l. k~t, lSk fizetne~ egy•egy dollárt 
m:ig-1nkra a 1,; hirt és akiknek adni 1cnkinek sem, dc ha ujból mmdt"n napra minden ember után, 
hozzá óhajuk vaa, [dktressük kái a következő lapnak az á.tte• ~Hdlcss ti} atatc that we bave a azt-rvezct p~nztAráha. - Mint• 
óke!: , clbcssúnk thl'g b.,Mog életet kintésérc,_ akk<)r m:Í.r azt kérdem, fT"a~kly ~urnctl_ down the~e eo.m- hogy u F..clipse binya emlx-rei 4 
itt a (oldon. hogy a c1mct kéri talán, meg pames w1tb the1r eontcmpt1bly lll· u11pig tart6 ntrájkon voltak, mi-
S továob;°l .Cvanom kedves akarja rendelni , persze akk~r del"rut ofltrs, ancl have frecly CX• elatt pananaikkal u: illetékes 
honfit1rs.ik, hogy adjon a jó Is-- már cgyebet kezd beszélni én preu.e-'1 our condemnation about boardokhoz fordultak volna, a 
te11 onoknek i!I egészsc:-gct, sok hozzám. tn ugyan szeretném, them. Ala.s, thcy ,.,ere etuming liAnyatá.rsad.g levonta a négysziz 
oröni"t, huldogsigot, jó indula- ha többen volnánk a Magyar enough to ohtoin minel"!'I' addres--
1 
emhertöl a ft'jenként nl6 nigy 
tot holc!'.uséget, hogy világosit- B.i.nyászlap olvasói és én, ha a jó ses through other rhannehi juat as• dollárokat, összesen 1600 doll!rt. 
hassik fel az ittél& magyar test- i.sten megscgit, cl megyek egy samt' and ate working u11harrn11- A bány!uok ki.izill nyolennütcn 
vtrtinket mindt·nfdc jO tucio- pár helyre, ha esetleg le!>z ncrcn- 1ed along thi.'I line. perrel timadták meg a társuágol 
egtovább vise elő gum 
amit valaha csinálta 
Semmi m41 lábbelit a világon nem kélz.itcnek ugy, mint a •·HJPRESS" 
cainnit, Wnybz uram! Csak a ''HIPRESS" lr:étzüJ a leguiv6aabb. 
a lcgtart6aabb és lcger6s.ebb gummiból,abb61 a caudilatos anya,::b61, 
anúb61 aviLágbin1 Goodrich automobil gu.mmi kélzul. 
&e •ak a „mPRESS"' libbell 6nt6dlll 
enllllQ, mint H a11tomobll 1umml 
eu darabból 
Xen. fordnlbal el6, ho11 a ,,HIP• 
PH:ESS" eel1ma r._,ped'-t, nyllbt 
n111 huonl6 balt llapjoa. 
Qn cem k41pHlllett, mennyi lar~g 
ff ktny, lem lehet en suml c■liml-
baD. a mls a teh6r „HIPRESS"-l 
nem T\NII 
Eeyedilll llkiUöl 
Ez a lepas,obb hladbt Up'flMU 
a gamml llbbell ll41&1HN6)n. 4t....en 
f.- 61& • 11•m lehet 6a1ehuonllta• 
ni .em. a t6bbl samllibbeUnl. 
Aanrln ell■merlll • ,.HIPRESS"' fel 
.eöbbH1•t N Ja.tdt. hogy •• ütletell 
ttle nnnall u dtlni.at.lval. ~P es4rt 
..-tairli&nAJ. Tlpi.utin, boo a oetsma 
tetejin ett lq:Jn 1l r"ek6rCII aa 
llmtrtN6lel, a l'6röa Tonal, a,.lled 
Llne ·noand the Top" allirrn!Jy.a 
rum1alllbbtolll ..... 
THE B. F. GOODRICH CO. 
minnyal ~s fclvilágositás."al, hogy l:Si':", én rögton ~rt~siteni fogom We are oí the ,ineere opinion & ettlH az. itélettlH függ, hogy a 
baladbusunk dőre e hn„zalmas a tisztelt !'zerkcsztos~get és én . . . jö,·lihen lrhct e majd ilyen érte- :r.::::,,:c--'---.. 
vil gban. i. igen köszönc3m _a fclsz6litás~• tltat the pr~nt co~cht,on LS mare lC'mbtn azertödést kötni. )lert ha 
l.!i st le vcicm .:,ezirom. mai - kat. hogy ntm feleJtkcztek el ro- rhan alarmmg and 1f not <'he<'ked mos& lll'Y hél a bir6Pg, hogy a 
dok lrazaifas Üd\' )Zleftcl és hottfi- 1am egy~r s mindenkorra a rám at onee, migh-t prove to be a Cl.• tánaaAg tartorik a nlgy doUúo-
tin.i sze ettcl hten I ◄ gyc:, ,. nM meghivatást . 'lamity of no sm.all eonaeque-nte to kat risaz-afiutni, akknr a )'ivóben 
k és n nk is Tov1bbi clo~vastam • é!i ~el 15 : tbe whole mining indust.17: and buonl6 mcgillopodhokat hiáb11. 
iU.lint ban ';y :-gy mutatt.am u_ UJságomból, m~lycn' f„el that there c,:mld be no doubt hoznak. .l!i a magunk részéról 
L.huontown, Pa. e-gy n~~y szives~g és milyen: . . r 1wm tsrtjuk helyl'Jnck a pfnzbün• 
f'yorli Ki: y kstvc- S:tgamore n3.gy orom• !tfagyar B.lnyútlap. lbat _minin~ eom~nies 0 gQod lel( rk bl"bozntalAt, ml"rt az wk-
a. igy ir szcrkcsz~6~gét6J1 hogy . n~ standmir w1ll he!.rtily accord the kal nnu·obb arinyban eujtjn a 
K.v!n ,m, ho&V a lfagyar Bá- ~agyar IÍJUk~i'r:'~kl"~fok~tam,t· i,tampin~ out; of this outragc, 1 h{rn,-:\iut, mint a bányatulajdo- Szerkesztői üzenet. lagon le,·c3 lejáratot. ts ha a lap 
nyiaz.:ip v Jon ki mndcn hasz•: at a maga 
O 5 
gc_n. s mar ~nptrinUlndents and manaeors I no t. Egy bánybz. nagyon meJt• lejárt, ne várja mig felszólitjuk, 
nos t, rel;.vkt, mely a magyar I nén:~nk aiekmbc ! világgalb, h~-~ are most rordin.lly in\'itcd to rnice h"l'I rgy pá.i· dollár büntetést, a -- . hanem küldjék be az döíizct6t. . -- . -~ 
bá Ln k t .-J"'ni·btn ,részesiti I melyik szer esztv vagy an-...r bá 1 - 1 . k Lackó Mihály Porta..,.e Pa es 9..; ..... ...,hbnk leunek u 1ta.lWn• nT11. 
0 
a 
O '1 d .1 h. r 1 • thl'ir opinion in our eolurnna and ny11:h1 AJ• onD!nak nuont M · . . , ' ., ' , · . J6 munkát csakis ugy végu.h<':• -.--
!'IGYELIHBB. 
v1, onon a Magyar Rányászlap tu_ 1 yc;á ~rn~vct ~ mu:::1, exchange •uygestiona tending -to uor mt'gt\r e,:y pár ezer rfollárt, Batári ~J1h;i.ly, Scranton'. ~ a. Cl· tünk, ha kolcsönós<'n acgitjük nyek. 
ok e.'('r pél~á.nyban a magyar lm,lnt a ni yt sz apk.•kml cszt"k g remcdy lhe prevniling had ait.11• ha ki.zárja a bl.nybzokat /.t igy mekrc re.~dc,en Jár az UJSag. Jla cgymásL Mi tok pénzt és munkát 
b.anybzok kozótt, t!tesse az 1,-. t mutat. t en, a. i o vas a a ation az:c·rez rnagá.n11k f'11inyökrt n,;nm mk••PrtJa~, .. kugyottkl•,rhcessét akh•,·bpaOS+ tldozunk a_ magyar b.inyi_szok ja- Wc&t Virginia ma,rU" biny6.• 
len ann k sze, kcsztöjét, Himlct lapot is még akik csak amugy · ---<>--- .. , _.. vára, csenlic m, 
15 
dvariuk a.z suit ftgyelml'ztctjük hor. pl r 
Hrton urat sok5.ig. hallott~ a hirt, mi ndcnfclöl csak To Ilnnganan nlincrw we iuued Buza Mirton , Elgin, lll A kért clófizctéSt'k pontos mc--u;tását. lil·t mu1"ra u,1 it.altö"Enyei esz 
Ezt .,ánJa igaz szi\'vel, mint ~~gy _d1caérést hallottam az urak a warn.ing to ignore eompletrly K.IS NANASIAK GYttJ'ftSE. 1 naptárt uJból elkllldotlGk a má• L■■■■■■■■■■■■■■■■■■ :~ek u 41amnat. sokkal mgo-
.;.v4bbra s hií p„r ·og6ja a .Ma iranyaba. . an,· and &ll eiro'!uÍaa luring thr-m 111kat tt:ssék megta1tan1, ,•agy d M' d f lf l 'I' n1bbak mint a mostani.:i.k. 
a~ 1 B. nva .7l3pu.a.k, hazafias Ri•~~u!:-:; Pa a~•Y to 01 ler -nining :Jlaccs. Star Junetion, Pa. A Ki5 );á. aj~ndékozni 10 en e a a D Arra kf.-rü'lk minde~ t a saját 
• z: ttcl, ' · ni ._.J, HevOI mtfféb61 aú.r.nazli Alex Kovács, llclntyrc, Pa. •tdJe mes t&lllmlnJ'lt uaba- rdek br 1 laoe,: a l 1 6 
ryoríi Károly magyar e:nbfirek gyüjtMlt ren• ludaBa uj cimét, mert postán fr dalommal „ adJa el tal haun'1Ja l d asut.'l..D \. 
1 is J,-zscf ttttvl-.r, S„i:niMlc. ,lez:nek a. ujá.t kozségü.kben lakó tcsitést kaptunk, hogy t:1költoi<.:rr~ !t~~jjt ~::.,a.uraJJ:1'1m~~ bct. ne 'iouon ur, bor .sson. mert 
A~ c ·:ci;~\ JO Istc~t. hogy ~-::~.s:g:~:::::· &a::~;: in;;tralfkosok. Mindenkinek,.• ~?:::~!~l;:~i:: ==~=nt:::::;~~h~:.atj~me~ 





900 vclh y a magy.:.rs.-tg érdekében 1,1 javá.ra, fa fclkEri az onnan cir- el1'tt lejárt. fl1q' csak KtT SZA· •aa minden m6dJull mi.dal- .,~ _ .,.. ~ 
~:;k~~;1'bi~yi1:~a:~:;_ f (i \' =~ja:f:,,:t:~::~~1l~~~ ~!n~;j~t~kAk~ ~::j: ~:::~ ■ E:: :~~rc::::i?:~~ et hau~lt:i ~ ~!!~"l .,:,;~~ 
Jik, j6 b ros z ~ ban cgyar~nt, a gy;ijt~hcz. 1s .,áratm a lapot cta roSS7. mun• ■ v-Aroaoll auk!apJalban • •• 11.á:i llollitrban, vagy nun ~k1!f•4, 
tt- .Lo. czut!n is arra khc:m a ji'i , . • • .. kaviszonyok va&"Y betegség foly• : ~i:,,1unll lll•dott kOilem4DJ•k• Jf"'l AUapitJ• '11 g, 
t , hc:ry scgitse meg önöket„ l·,Jd1g is eleg ~t•p u~g gy~lt tán nem tud fizetni, at. tudassa· ■ Sem hal hón:ipot nlm, vagy u: 
hogy menne tobbre vih<"ssék, a má•r e~·be, anut. t1 ~o,i,tkezok ezt velünk és akkc,r szi,·eac~ ,·á- ,: !~!~!ím~ 1::,~,A~a.lef::::1~~~ ■ r,tcm clolgozm, ie-n 0tsz.!d i'ollét Magy - Bányászlap ícjlOOésCt 1ui.::ik •1sneo Kö\'es 'hrencz és runk. A Bányászlapra minden ■ 1oabl.n, u.JA.t llMuúcuir dol• a : f" . ál' kn . , 
Sora1;n zartaval friss jó egCSZsé- Be\ko,·ies Pá~ _6- -5 dollArt, t~or- magyar. hiny!,~znak . s:diks~ : i!,:! ~~~-::rnu~ti':.n 1~~~·ea , 1_ : • :/j~n~ ~ct·,:,u b/ ~l;~o~:::i 
ge• lri'liU1V& u OSSlC'! szerkesztö- Ai titn H!I dis ,fán0$, lait J!nos, .Juneska van tudja ezt m1ndcnk1, hasznot ■ kuldJilk aJ mag,v llönnln• ■ g k . l k /) 
algnek. m; aok tov.ibbra is be- Jboe; Kabsjla Andnla L,xák ho,;minden e16fmt6~ek ú pedig : ••~ Clm; : ·•~t.:
10
;: :~• :.m•f:~;·, el 
1 e •• p.irtfogó1a a 'Magya1 Bá Andru. llbva .Jbos, llodobáa sokkal nagyobbat. mint a meny-. . Victor J Evans & Co • 1 k' . I . J, . k azt ' '. 
nya bpnu:, Perenez, és Belkovics I,ukáea nyi1 fizetnek érte. Ne legyen hát : • • ■ t'pni • ozo m ogJu e JCS 
1"amás J5.nos. két-két dollárt; ~~ranka An,lrú, s<'nki potyaolvasó. ■ Victar BlliJ61f,E. WaUil(tll. D. C. : tcrJ~delmfben,. boa e 
C ulvls Jó scf, Akron, 0, uj eló- ·nth .Mib~ly, Oyetvay llibily. Manar binybzokl Ne nenl- ~■■■■■■■■■■■■■■■■-'; t :JdJa tnagil mhez tartani. 
fizet.S 1cstv ~nk e sorok ki!'ére, Lakatos Ferenci, Oyetv21y JAnos, jünk magunk köZOtt potyaolvasó-
t tn n a naptárt. Flzn.l.múi llihily, Z-..ara Iatvtn, kat. l1indcn hitralékos ~!dje 
At uJ igot megkaptam idáig &fr-anka P6.I, Varga llihily, Csi-- be c16fizct~sét, ha pe-dig a j6 
rcn:lnen cs n;;;dkivül m,:g \"a- kutJános, TamúJ6z.1ef,Jw-ec1ka ad.nd<!k meg van, csak a p~nt 
gyok , ele clcg dve és nem is .Já.not, LISrina J6zsef, Lakatos hiányzik, tudassák ezt velünk és 
g ,,.a t.am, hogy ily érvényes János, Sr. Tóth K. P,l, Lizik .'lzivucn várunk. 
1vasmányt tartalmauon. Saj• l ll•lvá.n. ~oz:ma J~f, e~-egy Kh Mtig kfildjlik m~ a lapot 
n ~m. hr-;y rnár f'IÖbb nem JU :loll!rt i '\! alcdk LaJOI, C11k I~u· azoknak, akiknek el6fizetése 
tottam Bányászlap bi~ok.iba. Ueatt.60--$1.50; Vent:C"l Andris. lgt6-ban járt le.. IJa id&közben 
amig Amerikába leszek, anC!kÜJ 1 1 U.25; Xary Lejos, Szareaa :lli- mcgujitják és beküldenek 15 
nem ogok maradni, ¼mbar en- bá.ly, Oal6 ,Já.nos, ,Jurecaka centet, megkaphatják a Matyar 
gcm a M.nyhzviszonyok nem ( iyurgy, Lid.k J6tsef, Gubani~ Binyásznaptárt is, mely az ol-
e. :lck('lnt.·k, mert i·n hánváb:m ,Ji1nos, Oy~tvai Tihún és ,lurces- \'asók véleménye azcrint a !cg• 
nem lolgottam h nem is .ÍOgQk I ka ,J6DJef 50--50 centet. ÜSUC$<!n hasznosabb és legértékesebb vala• 
rl, gozm, dc annyiból még Í!I .ér- begyült eddig lrállod kr~S.Jöt·I mennyi naptár kazött. 
rtckcl, hogy tudom, hogy a bá- hf'io,·ult Nldtg 51 doll.&r, á fclké- Old Fur6 György. Clifton, 111. 
nyásztcstv re m sorsa hogy rik a mú plézeken lak6 kis--ninA- .A lap '1nn@k • rendts: eimre jAr... 
megy. ru mcllfkclve k u ma 15 Kérjük azon tn tvlr t inht, akik liakat. hogy küldjek cl ök ill ado- ahogy tin ut • Jntlbcli irja, csak 
e tct '>élyegben és kivár.om az m,nyaikat. u alibb eimre: Jolin a lej6.nttal Yolt egy kill thedú. 
tent 1, ogy nen l;i.pjuk min„I aordás, Box ó, ~tar JuncUon, Pa Moat kija,·itottuk 
~· hb cltcrJcditn. h \!inden adominy nyugtáz,·a leaz: Németh J&Doe, Adena.. O. A lap 
11aradt m tcstv<ri szm•cttel Egy az ezer ez ,bben a lapban, & a, adakoz6k 
Gujyb J ncf, Akron, O. 1 vit haz.aküldilt az. adománnyal ~;~:~:;;::,r~il:i: nem kapja, 
T1 t. cll Tcrke5ztö ur, eg)"Lilt a uüllSfiíldrt' is Alá.bb megneveaett testvérek 
nagy orommrl tu.datom Önnel, t.uda:ulk- uj ei:nuket hou a lapot 
h~ !Uk r 1t még egy uj clófi 1'1ZET:i8 JAVITAS küldhessük: Mika Kalmca, Wal-, 
• ~~b~•::~::m;.~ \,ina~•~: :;~::':~:;:~~1:::i1:it:::::;.: ~ :L:~:,;:; ~omeraet mcgyéb<n a B. & 0. :r.~ur~ ; 9:• • i;: 8;;'Y ;:J~-
ta~ zerezm. igv., hogy t'-n k ,·uutak mrntln clter;1J4 bAny!k ·t , . . •. • os. ~ • lll'JN"rlVl . 
arra k rtck fel ho y csak tr•=nrk kérésünkn~k, akár nem, niert mind~n le 0. Jl)hD 3folnJ.r, Emeigh Pa. és 
1 
c<zy szerezz• k, de mivel én is ey{JrtJ ü-re nagy szükaégü.nk l.'On tulajdonosai 5 ce t béremelést ad• ,John St:ekerei, Atíianc:e, 0. 
p u t, 1 aka:-lm a mi Ilinyiszla 1 k tonn!mkc!~t a piek nt!n dni• Hátrallkoaokl Akik mult é·•· 
punkat, hal gyek1 ztcm, hogy goz6 ":iánv ~zokn~k mic a korn- bcn leiárt döfizetésúkct két h ~ 
yct t re•7rl_1 mit m~ is P nia mur.:1 sok fiz.,-tEsEt napi 20. alatt nem rcnilezik, vagy nem 
mi · • n 0'1:uid1 m a f.i . . • kfrnck halu.:•bt, nem kapj~k 
-' e nttel JavitJ k meg. U~y~n· tohbet a lapot. 1 traolv 
kkor fflunka ot 11 l tllitiák Qincs szliksegt\nk. 
p1 10 ra111. Mindcnla n zzc m g c·ri 'l 
honfiLin Heruze mea: 
a. mi gyönyóril 1917 6vrc 
n616 virág N vet.em6nym.ag~ 
irjegyz6kilnket, amit ingyen killdünk 
birkinek, ha lr 6rt6. 
raktárunk van mindenféle 
r m o k le p,zdaá.gok, mint kertek 




KI A PELELOSf 
, Az U-hajók adják meg 
Angliának a végső döfést. 
SIMON LAKE VllLEMllNYE. - VESZllLYBEN A BRIT 
VILAGURALOM - EGY KARTYARA TETTllK FEL AZ 
ANGOLOK AZ ORSZAGUK JöVOjllT. -
-\. Jl< uralja a \'ilágot. A saj- az 11j lengcri fegyver rövidcscn 
, 1rany1tja a k,izvl:leményt. A kiszorítja az összes rCgi tengeri 
:qtó m ,..a I közn··lcmény. A uj- fei:r:,·\·ercket. f.:s mert jelenleg 
, S). 111 • szenzációkat. ;\linden a Chak N'émclon1ág huvárhajöi 
.ai.-') f's mmden a sajtóból ered. jóhetnek szóba, \·albszinü, hozy 
BA 
·1917· NAPJAR 
IU-g1 v- ta hány tulaJdnn ,:, 
kozt, ~, h!nybzok kózt, bu-. ki 
n felel&a n !llflll!III&: törten i;z" 
t1·nt':!U~tl1•n.1éil!r1, 1. 11 Ion.de ,. 1 
tarlja a pli·zjt 111lber. rs a 1. ,, 
Ui nnluszt!Ulli.ból h-i a ~ 1r 'I 1 
u.ercnes~tll'nség. 
,\ bá11yatAn11fflg11k h· i:erll'ht• 'l 
át kibujUlk a felelő g .alll, •11s 
,•fógrt- m<N-t lú•nt1wky il1am ,,.,,o 
biridMga lll'Y döntött, 1og:v 1 "' 
nyatár,asó!f !elelös nmden ,.,.l 
lr 1 a bajt:-t, s pert' a•t,) k;u • 
tfrit ~rt. 
~ ,-J ~~:t: •~:::;i;t:\e~z ;~~i:~l ~r~é::tg!1~~~:;~óa~ é;:::~::r~ 
hadi rat cse~Cnyci kiszori 1:ik Xémctoru:ignak és uövet~é-
11 k a apok vczctó helyeiröl a geseinek a gyózclme, békét 
te~k eseményt·it, mióta a la- .. Eredmfoyes buvirhaji',harlj.i-
1ok ne :n katonai szakértók irá- rat megadhatja Britbirodalomnak 
~tt, uslását hozzák a készülö tá- a kcgyelemdOfé~t" - irja az 
.,d, '-.:,.rljár,atokr6I. mióta nap- Egycsult ,\llamok egyik lcrzéle· 
:> 11t'n a Ludrhajlhadjárat scbh kiirhcn ismert ujságja a 
k \· tkczmi nyeir~I vezércikkcz• Chicago 'l'ribune. 
u L- a knnoly-m vett ujságok, "A Rritl>iro<lalnm vezetői egy 
UJ:' l- , , 7 uj, mint odaát az Ó·\"Í- kártyára tették fel ors,:águk jövő­
i ~ban, a,,·,ta a kuz.véleményt Jét ?''_kérdi new yorki F.vening 
ne ':'l ,._ -dcklik a huszárok, tüzérek. l1ail. "Tegnap is áld01.otul esett 
n .ilok e bakák telje-.itményei, ni-hiny e1.cr tonnányi hajó a bu 
óta csak az é'l'dckli, hogy _mi várhajó!ladjáratnak --- folytatja a 
1 rté"lik a ngcrcn, hogy mmt ~lai! -- de nem a néh,-í.ny uer 
haJ1 1 k v~gre a teni:crck kis für- tonnányi hajóür elvesztése a tu-
c rcme az angol !.zigetország JajdonkélJcni kár, laan<'lll a hajVk 
ránvulo nehéz fe- folytonos pusztulásának hatása a 
_ sc1nlcgesck hajói1t!rsasága1ra, a 
::n:r ka1 ~J uuan 1ap,· 1- melyek csak egy módon menthe-
h.,rot átott \ 1t mtnyei.; ko~ül tik meg hajóikat ha kivonják 
k t • rtch.nül a •ei:r,zimol cvób- 61.et a forgalomból. \lilycn érzés-
he rgy1kc ~1mon I.alc budrha- p;1 J a7.3.llhatnak ;t brit haJ650k a 
'ei1 Iá' C-s ép1to ha§ábokra lengerrc, amik<)r a biztos hali! 
1 no e kke. amelyben a bu~árha- karJaiba sit·tnck. .. 
1 n 1c a világh boruba valo hős- ,\ Nnv York ~un hosstahb 
1te--né-iy zcr bc!l.vatkozá~át cikk kcrctChcn magyadzz.a, hogy 
e .cte 1. \ tobb1 kozt czt:kct mii~ cn r<"ndkh·úl fontoi1 és a szo-
1111 :1dj n-u!:gcst"krc vc:!zélyes munkát 
•• 
1 
11 crós1tgetcm. hogy a \"égcznek az aknítk lerak.bár.a 








1. • ' .. ,. ral6dl Californi.ai ltgjobb 
minő1igü aszu malaga 1z6-
lő, legjobb bort ll'het belő-
le ké1ziteni, U centért fon-
tonJ.:lnt, 50 fontos ládák-
ban caomagofra rendel/retö 
te~ f 1ál,oru l..hctl"tlennC ~e~-é épitett német hu\{1rhajók •·~a-
buvárhajo íclarlata. ·\ \"Ll~g- ponta ta!Alkornak w:1.ú akn&kkal E 
horu kiti11..:sc wta folyto? ~ó ., szón·Uégesc-k f.irgalmuabl, ki- i: • 
attam, nem a dodonai tol- L.otöil-lt· ,·ezetlÍ utakon közl<"ke<ló j •■ FEHÉR 
" k le ve1e·'nd.: &izci::ésc, hanem hai<",k" ITJ:l :1 Sun. "A húszke 
e, J ve· 1. pau· lat j alap• bnt. harhílvtt.- nem mer kifutni 1: 
h y mllJcn szerepet JUt· az. ~s7.aki t<:ngeri~ bizto& kikö- : 
h 1uab. hajók t61b6J,mC"1'tUl'IStCSk1kot6kbe- • NewYork,N.Y. 
Járatai e16tt hemzsegnek a német 1: ========= 
!~:~:~~f~tlmc:=~~y:;~;lla~u':k.. •------------------::-------~-~----~-- S Bor kéRzitésfhei. utasitáa 
·em kc11 konnyelmu, .1tópisz- mug, aknahalá zhajók mennek a : 
ku'5 ídtevttel..be '>0esitk.:>znom hadihajók el6tt ;u ut ml!:gtillzti- ■ 
43 7 E. 80th St. 
dijtalanul. 
mert tisz!ába ,ag}ok azzal, hogy tá~n:' . a Egy pár sd.z tlnfu:etdnk m6g olvuók, ~ogy mi egy dol~ ~d- lsó nem n~o~ éni meg• Hi cen- FigyelmeJitetjük olvasóinkat ! 
1 ut lt•het t- mit nem lch_et cl~rni ~lérlegcl1uk íolytatJa a most gem küldte be a naptar c,o- ~uk u uJaágOt, nem hat dol:arert, tet II me.,.ktm.el bennlinket ilyen hogy a naptárak u:étküld'-'t ■■■■■•■■■■••~-~-••~•~-
., bu, irh.aJókkal, h,ogy mtrc kc~e- 1 Sun mtt 1s értek el a németek magoláai és s&állitúi költaégre a I hogy a lapon kivtil meg- nagyon arv sszeo kb.dúától An bilz. március hó kösepe felé meguün- ·-
e~ .é'i, mire nem ke~k a ~unr. b_uvarhaj~ikk~al 1 11.tega~allilyoz- 15 centet és igy m:ptárjailt&t nem 11oku:or adunk _aján~ékot az olva.- 1:iür, h~«_Y Hí cent költséget 6s t.et"ük, kérünk teh6.t mindenkit. Állami földek eladása 
haJok. 1'11dtam. hogy a nemetek tak a bnt utko,.etílottat, hob"Y ktildhetjük el a cunükre. Soka.n •ónak. A napUl.rak 1gy il nagyon 8iY levehrá.st. megér a Magyar _J . . .. 
r-1lyen remlkivűli fontMfegyvcrt mcgfigyelü állá'ift foglaljon cl a a.rnr. rirnak:, hogy & 10 centnél- sok pénzünkbe kerültek s ha a/Bá.nyá.unapt.ár, annál is inká.bb, &ziveskedJékad~tgbeküldenialO 
Jvácsolhatnnk maguknak_ a L~- német floltatáinpontok kapuinál kül 11 el fogjuk küldeni a na~ uíJ.litúi költ.léget is fizetnénk, u mert akik megkapták, u:ok sokkaJ cent csomagoláai él 1d.llltáai di-
, á_rh:.16~v1, mert cl\cn!>ége,k lck'.- Akadálymták ~ hri~ ~irkálúkat a tárt, amit azonban ml nem tebe- ujabb kilencsW dollár kia.dist je-J többre becaiilik azt mind@n mú ja.t. Febru~ ~tán naptirt senki-
Ali Ea::,eafilt Allamoll. kora llPY• 
tliallga rendu Időközökben ki~ 
1e-bb ,. nanobb darabokl>&D 
erdő él legelO földeket bocdlt 
truba. Eaen földek keleti Ok· 
labama illamban febun.et 
Vuut, ptat', templomok M lt--
kolik lli.izel a földekhez. Az. 
lccbaJlat remek, kellő td6bell. 
•lfr etG van. Aa otllakú 49 
földmhelélt Pf'm kötelezd. Ya, 
..,,nyel ck s tudom, hogy a n~- tcngC"rck ouzai;tut1a1nak elzárá- tünk meg. Ne feleJta~ el uek as lentene -uekünk. Igy egy-egy olva,... mngyar naptárnil. nek sem kfildunk. 
inct, k kezében -:\ tcngcr<'k lcgfe- lában, figyelemmel tartásában 
e nc«•~bb lcgymc 1.-sz a bu- K!n~mritcttik • bcit ütközet· MAGYAR BÁNY ÁSZLAP, ] 36 East 17th Street, New York 
a.JO flottat. hogy folytonosan szetn 
'Xt e\1:m szerint, ha mi (az etótt tartsa az ts,aki tcngl·rrúl 
J gyesiita .\ltamok} buvatkoz~ hadmú\·eleti támpontjához ,·eze-
n,nk ·a világhá°'.'.'"ba, e'. csak IÖ utat. f:, ,·égczctül kénymri.- Á monarch1"a a ha' boruban 
hasz 1ira lenne ~cmetorszagnak tették, hogy állandóan a feudlt· 
n ert oly erc.lycl léphetne fel An- &égig fütve tartsák a brit útko-
golországgal szembe, mint ami· Oottólhoz tartozó hajl,k kazánjait 
1} n réllye Angc.:or:;,zág 1ép.ícl mert soha~m tudni, hogy melyik EGY ELFOGULATLAN AMERIKAI LAPTUDóSITó JtR-
émet1 szággal s7cmbt-n." percben támadhatja meg néhány DEKES ME GFIGYELltSEI. 
' rantor thatatlau hitem,, hogy tu..:a.t, na.Kyobb ágyukkal ellátott 
uvi.r-11:aJó megfogja s1üntetni német bu,·árhajó a brit kik,":it~ 1916. év végével Ausztria-Ma- osztrák-magyar tiszt a paranc3-
' te 1g n 1Jralma1, viligor:sz.águt· , árosokat," gyarorszig körülbelül olyan hely• nol<. <le a parancsnokok mind 
tat szi 1. (fngc,eket Cs a tenger- " . • . • zetben volt, mint 1915 év végé- egy és ugyanazon fühadiszállás-
~kat, amelyeken minden . l·.gydorc kor~i lc~ne mcgh~- vcl. Magától értetödik, hogy a r,·,1 érkewek, egyszóval minde-
n~ nut járathatia haji"1it." lar_1'.1.n1,. h~l&Y mmö_ hpusu_ h~dt- háhoru a monarchiának ttgCly• nütt. 
, h,11ok valt1ák fel a Jelenlegi tipu-/ forrásait emberanyagban s más Az "Associatcd Prcss" egyik 
:,\zlztt~:~dt:k":~ ~/t~:\~~ okat végzi_ a Su~ - dc t.3gad-, anyagban továbbra_ is ig~nybc képvis<"lóje, ki egyik frontot a 
S hatat.!an, h,,i;y a nemet buvárha- vette dc a monarchia e tekintet• má~ik ut!rn Járta b;c, azt mondja, 
l,uv rha1b1ukat Xcv.pt;t ba,kh~~y Juk kérdéses é tettCk Angolor- ben éppen nem szenvedett tob- hogy a nimct, magyar és osztrik 
mc gm~~ ák mire · ~ese .• u- szág tengeri uralm!t bet, mint ellenségei. A monarchia katonák bajtársi viszonfa a lche-
„i'1aJOlk s hof k bcigazoli:~ - - csapatveszteségei igrn tckinté-- tó legbarátságosabb. Ugyaneizy 
rnennv~i dmar-a la: :og~tt: A DU PONT GY ARAK lycsek voltak, dc a hadsereg meg- tiizérségi állásban, ugyanegy 
;t ~obbi ~ ten~r \\l ata ;a. ' HASZNA. maradt crös ~ervezctnek. Aj harn·onalán;\I vegyesen találni 
k ~z · f!yesu t · amo lS mennyit azonban veS?.tettck ókct. 
1 a te""en. , .in Az E. J. du Pont de Namours számban, ugyanannyit n)ertek 1916-ban t(,rök csapatokat is 
"'- kkcimlM-n 1$mcrltcn t k. and ~- lőporgyárak ezidei tis~ta jobb servezetbcn s kitGnö veze- alkalmaztak az oroszok ellen, 
01 m Egyesillt __ L \lamo ·n~ hasznat rekordot csináltak. mmt t6ségbcn. A háboruban azene~t, ncmcuk a Dobrudsáhan, hanem 
-rv 1 huzz-.. ~ u11at a ~arcia. azt a telepek évi kimutatása bi- tapasztalatokb61 minden téren : egyéb orosz frontokon i,;. A nb-
e net n~ppel, mert a nemetek zc,nyitja. A rés?.VénJesek 100 hai;znot huztak. A tiszttk képes--! 1nct hivatalos jf'tentés többször 
uvl i tkbl kon~yen m_cgaka- ,;zizalékos jutalékot kapta.k rész- sége minden tekintetbfn fokozó- 1 r:agy dici1t-rcttel tmlékczctt meg 
oz„ tJal elclmiszert es mtf. vényeik után. IQI4 o~--tóbcr havá- dott s a monarchia csapatai szin- ; róluk s ez is bhonyi.téka annak, 
ne io· "llit1 hajóinkat, hogy e~ túl hatvan millió dollárt költőt- te teljesen össuolvadván a né• 1 hogy a torók csapatok kö1.rcmÜ• 
k <:"c:n geik ors7 ilg-á.nak kt- ek uj gyárak felépitésére és be- metekkel, ez lehetségessé tette ködéo;e mily becst:s. 
1 it rendezésfre, hogy a szövetséi;::c- az akció ei:ystgcsségét sokkal Ami a hadianyagot illeti, e te-
1 az h ,.cm, nc·.unk f'rkol- t~k rendclo:lci.nek eleget tehesse- jobban, mint a h:,horu ele-"én ío- kintrtben a mult év nagy kövctr4 
1.:otc css~·g{lnk "'Tilig-gal s1.eni 1 1ck. Pit"t·rc S. du Pont a ... -álalat ganatnsitott minden 1ttf:kd, !I. 1 ·sf"ket .-'-na! ztott a monarchiá-
emlcgns g, az aLswlul dnoke Les7.éJ ':>en ut mondotta, ,\ ke!ct: front dé't kas.r;Jn al s nJ-, 1, dc anélk1il, hogy a 
g • hogv a h.ibo. u beícjc1.1 sév I pro-, :s Oláhors1.Agt>· n nim s f'J;\' • n- 1 k · '- t s a forrásokat ldmc-
l le- s_mc-.• cbli duct:v '• ~ • tcn1,.•, gyir "á zy taktikai cg,.• y• -r. 1,• kizir -, rit e vc1 rl:Z é h•rKany 
oraaool ial a fo , :i.t clc "h'llál y ag •,-\le m ar e a •okh'l b· re k J 
1, arhajo.1 r ' 1 'm. llana. Itt n --ne am"ltt ismlt 
lame:anyl föld kf)sel droeokb.0.1 
,. 't'Ulltakbo& fekHllt. A.a illa• 
ml tormllny eatOdl a telek 
miny ugyan lefoglalta a házak minek f&lcg az az oka, hogy a :~:i"la ':';!iJ•bt• !,~;::,.:; 
réztctőit és a templomok harang- hadizönának kijelentett terület- uerlnt 
jait is bec,kuz:totta, dc az ez r&I semmiféle élelmiszert &em lrJon b6nbb fel..-H4&:oillúir! 'f 
Soltész lshán és Von Lindt ,
1 
ércc-kben tapasztalt hiány a had• szabaJ kivinni. 930 WP;T 119 snu:1-..-r 
\ isclést csc,ppet '5em bdolyúol- A fronton levO katona ke\·escb- CHICAGO, ILL 
~ ~:r~é:;~1T:!:~:::--:: c::::1: hct gondol a békCTe, mint a pol• C::;:=====i:::;:::;::;=::;;!J 
gári lakosság. A hadiszolg:5.latot 
1 
----
~!z~~:ke~!:~j~1%~~t \~::::)~~': olyan természetes kötelességnek AUTQ LIVER Y 
Í<'n)·cgt-ltt" a pcssrimist..'lknak a7. tartja, melyet teljesiteni kell. A The wa1..-nhur,c Auto, Plu.mbi■s _d 
a jl)s\ata, hogy eljön az idö, a fronton levö_ katona megs1.okta, mci!~~c-1!'~':\~i:;f..'·,,i 
mikor az utol-.ó katona az utolsó hogy a had1~zolg:\latot mester• N,-ltva #J~l-nal'1„1 
gyertyatart!)kböl készült sárga- ~~~;;, ::~~t=eb:1:/;{~~;:: ~f:. Phon;.,::~;NBURC, Colo. 
~;;~~•l~i~~~ih~~-~~:l~ö~:~;;,i~.l'n) dcn borzalmát elves7.tctte. Még ;..;;.;;.;;.;..;;;..;.;;;;.., 
~ ~afy~~-osztr:ik C'sapatok ~n<'~ ~ti:a!!::~~~g; a.cl:.::::~/ ..... •1• 
meg 1111_nd1g Jll cgyenru.hával van• golt katona a szabadságának le- Pat1"kaszereke'rt 
nak ellatn. A csukaszur~e egyen tcli-.sc tlött visszatér a frontra, a men1·•n val[Y iri·on ! ~h:\k ~gyan m_ár nem 01!an nyal- hol minden gondot és t;pckulálást 
kak, mmt a haboru eleJén, mert . . . b" 
a víseltcseket még nem alakitot-,a tisztieare iz~ _ 
ták át, dc- a1ért m~g mindig elé.g VANDERGRIFTI MAGYAROK' 
csinosan néznek ki. ~lótt két ' , i 
én·el a magyar-osztrák Armád,a 1'IGYELIUBE. [ d k K r I r l 
egyenruha tekintetében 17:l"mt,._; - - r e y a man 
valóbb volt, mint bármelyik had- _\ küliiob,rnl magyar \el,p b, 
lll/6'1111zué1Wz, 
'."óereg, a~it ~zonban ma már nem jnyúu.1 tudatJák velunk, hogy 11 
lc?et álbtam. A bakka~cs~k ~ 
1 
bi.natársaúgt.61 len•let kaptak, 
Cll1Zmák azonban még mmd1g ki- 1 be H h · "ák 6k , tünö minőst'gíick. mtrt a monar- me Y O mun ra ivJ . <'. aki bulll.a,m egyetemet 
chia hatalmas állatállom.inynyal llmthogy ezek " bánybzok J◊hh 
rern.l""lkezik. A bór ára ugyan s;,:Pre1Jll•k a "uagyar bajHlTlllk l"é· ,•épett •kJ. SF6gyezerisz. 
roppantul (elszökött, dc a csapa.· t, rré iyH 1dni ,s bányi\r61, f11lkét-• 
tok még mindig a legjobb láhhc• iik nndcrgri:1 t•~iifizetöinkpt, 
li::n járnak az egl:sz mon: rchi
1 
"!Zi,· skc<lji ne veliink turi 
; A b-idvonalon több ,as ~ e- mi on ih n 1unku·l.!zon,·:, 
e. mint I hadvonal mu ott, a a t ept' ......................... :: 
/tlAGY,tR BANYASZLAP 
1917 AI.\RC.U 1 
1 
25-50 százalékot Takarit meo 
ha bc>l'Okat, Ull.öröUt '9 mlnd.,.11 ~lob -- Italokat ma,t,hól a I
A világür s. ötét csillagai. a ködtömegben öt fran~ feja~ó m;i:~:.!t~~:;:''I:..!~ 
Franc1aorszagban mt1t, eunkivül aJaUIJa az adó 
tc;vczetben, hogy hu~ szizali k 
.. Az ~ felfhgaB, hogy u égitestek I H~ pedig csupán ködtomtgek g1!5i folyamat, mt~y a na~nál ~•· -- J.:al c";eljcnek fel minden ad6t. t~rmel6"1 ,W!'OI. 
C#cünk The lkb•t.er C'om1-.a1, Clen,and, Ohio, ff'.1 J&A,l-hea 
a1,.,.11.u ldtbú ,'1Lllat, 1 á.nlUcat i,elj.-. f"lel'-'.:el aillltJ\lll 
urc• tcrbeu mo.tognak, nagy mEr- volnanak azok, melyek a roppant pasztalhat6, a ki<lomborodasuk J• l logy milyen óriási koltségc• -<,---
tékben megkönnyiti az. égitesek i!ivolaágokból jóvö fCnysugarakat Jem~gc iltal, a látható nnptctlt ket ró a hiboru a ha<lvisclókre, M.1!XICO UJBOL TAMAD. 
mozgásának ki);,;ámitúllt. feltart6ztatják, a feltartóztatás határain kívül, még nagy távol• arról már gyakran be:uámoltunk 
E föltevés által megazahaJul- dacira ia lál.lnmk kellene bizo~ aágban is IHezónek feltételezhet6 és tlzt világosan igaz?lja a _hábo- Hachitabil, N. :M hatvan mért 
bArlMH'L 
m.&na•» Uköröll: ú-J.11~e • köHtka6: 
~k attól a nehéaégt61, hogy te• uyoa bágyadt viligouágot, mig továbbá, ha meggandoljuk, hogy rus J~atalmak rcttento eladu~~- fvldnyire délnyugati ;rinyban 
klntetOe Yegyt:k ama zavarokat eHenkez61eg m01t. a fényed cailla- az elpá.rolgó anyu.sok gözd, a ki• sa ogy ~~lycn bnási nebezsc- r lí _ . 
TtNta Trnt•r„r 1aJlo■J• U.75 U - U.15 U.H, U,76 
Tt11ta 151\Hrlla •• $1.75 ti- tl.16 U.IO ,1,11 
Ttuta Copac u.n 1175 $1-- U u U.H 
Tinta Wlllall.e1 U H U 71 u.- U.15 11,H 
Jc„ fi-• Cer•lals: Roatepnhla ..-r plle■ ...•. 11.14 • 11-14 
Ka:,O C.rdJaJs „r callea 11.H, 11 U, 11 5f. M U.U „ olc»ó„b 
Cnim•: Mutllle, -Ylel•l, CeffM .... ,..fii..,., pll•• u u „ feljebb 
K6•6aT1D.•c „r 1•11••.... . .•. U Tt, u.u. u.u M 11.74 
melyek a aurlódá.J folytán azük· gok mellett köavellen aötét ponto- terjedés folyt1u, a világümek egy gekbc ütkun~ nen költs~c~- egy e cgyverutt mex1c0t ban 
dgkl>p be kell hogy követir.et.tnck kat látunk, &6t van a.e égboltozat- nagy rú:r:ét betöltik: - végre, ha nt'k c!őtere?1t~~e annak r~ndkl\·ul dit:i c.sa.p.lt AtJéptc a határt A 
a testek mozgúában. nak egy pontja, rne.ly tvkéletesen meggondoljuk. hogy aa ,uatöv cklata_n~ pcldaJ~ a francia pinz- banditák S morn1ont h egy ne-
A aurlódás ~edi& kikerülbetet-1 fekete a aötéllég miatt. tebit oD• (zodiacua) . ~·.i~lga, val~g~. a !~;;1t:t:~z::e::ó~erva:~::~n~ hány ~extct (arm munkbt• fog 
l~n, ha a moqRS oly lé~ben torté• 1 nan, a legcaetflyebb fé.nysugir nap r1yenht~Jd6l m~1re_ k1~n• elé terjcll;t .Ó\·áha !J.: ciWáb6l. lyul eJtt"ttek • nagyszárnu laba!I 
; mk, mely nlamely módon telje-, sem hathac houJ.nk. du.Jó i.ramlalilt muUtJa a ,·ilig1t6 J gy J jószágot elhajtottak Bob Bore• 
1111 F/ZlfT JOK A HADI A.DOT. 
JrJo■ teTJ• trJ•usn&alr.,rt Nrek, Ull:6r611:, e.rdiaha, aleoltol-
ae■t• ltalell, aira„11:, ... .,._ N~tr•I, ■tb. 
hl.WU-1 felt.6t,elell:: a:....-.• ~MNI .,..., dratt • a■ül.lt6-
lo1'6U•l ~SI: ~ scn ki_~olt,·e van. . . . f Va16ban a tudomány. el6tt mind- reu&cakfk~e~ • ha még .dradéku
1 
, Az UJ adó!~rv~tt f~jadó ~lctbe hca<l, a "Comt>r • farm -..ezet6jc 
E foltevéa még uert 111 rendk1-: kt't foltcv'9 valónak bizonyult be. meggondolJuk, hogy mmdtn i.116 kptetlsé:t aJanlJa. !.hndenk1, le- k ~hl. á • á 1 . 
THE SCHUSTER COMPANY 
Oept. 7.. 111'·11·11 Eut 4-ik -.tea, CLEVELAND, 0. 
va.l kényelmes, mert enutk foly-j Hogy rendkívüli nagy t('rü)etü csillag szintiblája aötét vonala• gyen francia polgár vagy más ein: <: 
11 1 
v~rat va azt 1~ le-: 
tán u égitestek motgáúnak ok!t: ■ótH t83tek l~temek u állöeailla· kat mutat. t@hit en e-gW 6riiai állam alatt,·al6ja, ha Franciaor- kza, hogy a fenil foglyokon kivG 
egyetlen lökésre, vagy ösztönt?! gok köz6tt, az telje en lr.étdgte· .Cgbollozat. telt· il>· koh6kkal és sz.ágban tar Ó7.k00ik t>t frank adót a banditák krt mexicOi csali.dot 
ld1et viSUllve~etui, melynek _h.tti-
1 
Jc1111é vAlt ama mozgiiaok folytán fémo,·a.u:tó, &'álk~'8:rit1S gyirakkal. fizet évcnklnt . is c:-ösukkal magukkal cipe:ltek 
8& a fóllHlentil Urcs világurben ,nPlycket eWlrcndü eaillagokn!l lll ,·l,Jt11lnk, a rnirnltz, ki tutlj11. -----------------
-- - __________ 
1
1irciköa marad. mtlye11t.k a 8;:,rn1 Protyon éa hány ,nillió h óta törtfnik már ■■■■■■■■■■■■■■■■•••••••••■■■••••••••••• 
KISHJRDETtSEK ARA. J, unk csal 'd , A csi\lag&Slat tehát, amennyi :-lpica folrcdezt('k. 1
1 
igy akkor hizonyiira kétllégte• N,, , , 
-- 0 m a a ok es bPn kiválólag az égboltozat erő r-.ieru oly mozgá,ok t1Z('k, mtlye- lt>tmrk tarthaljuk ar.t ÍR, hogy a, os ~s ~agano&,. 
EL.A.DO ti&letek "C1 birtokok IO- magános emberek ré- tnlltanával és azokkal a j •lensé· kc1 ft nevezt-tt csillagok bizo11yot "iirt"!I tir" egyiltalán nmM. banyaszok 
ronkfnt 16 cent. . , uk , f"'ld gi·kkel !oglalko~k, melyek cbblU irll.nyhan t~aznek s ml'ly~k talán: - o- - k t t ki 
flAZASSAO h 117ilU I kozlem6ey szere C orrepa O e- ... ,m,imak .• , i"es ti, föltétele • ,appnl >SS1dugg!sben. lllaoá•: J , , \ Am "k eres e ne • 
10roukent n ~t ken Fizetünk 18-tól 22 zbe Altai nagy nch(::;sége.ltet hl- nak, nem ÍJ olyanok. m lyeket a apan es. en a. e .. :' ~1:;~7:°'ln~~ ~~= 
TARSULATOX: bu.y..aokai k.,._ • , • , rit ,-.1 ut.jib6l á e kbzbe u u elÖ· c.1111llai:ok ulamc-ly központi uap hAll1A111 ... ,1 ... 1- ■Ra. 1111-
aó hirdet'-: inchllft\ $1.00. dollang bavonkent. nye van, bogy e jclcnséaiek „rede· koriil vége:mrk, hanem 111okat • l',ry . ..n ukor, amikor a ~fmet- ~:~" ~.~'~ .. t~v~.!\~ 
----- E , , , badb léi-e és • jeli ll ~gok lcfol)-hának uzgá.■ okat értjuk, melyeket e >nzg Amer~kll között való sza- P„ca.wa" -l h u •alt tört 
MUNKÁT kaphat }5-20 ge!zseges es sza , an -rokévalóa1gára vonatkozó~g. b1 1 illagok i:i.LS .tJrben euközölnek titú küa:.töbön tUott, ~at6 japlni ~~~t~~!t~6 k~~"::!."'i~ 
be nnal T 
ValO munka a ny arra nnyos Qfzetr·ket .1ozbat f l btzo-1 éa néhiny -..t.i:ed alatt bevégez• nagykövet megJ~lent a lr.ülugymi '!!n~k~~t~6,
1
~ 0~w: em r azo a om- lrJ"on erre am" t1y1tékuL . ek niszt~rinmban, 11 formális ónist lf'111rlom a U·kpen. KffftlCIC . Co . k'íl>án 'b „ a re lle, :nmt iltalib •n az oly fólte .\ $yeiua. u égboltozatna.k, e jdenlett be a& oreaoni ta idnhoi II N 5 dollál' közt n11ponta. 
kins ve-1 0 ya an, F. J. Klump, Michigani vl.ek, Olt·lyek t·SU~ felrog!s" 1 iegf.-nyesebb áll6csilla&a, BHlél földbirtokláai tO"lnyek miatt E HD-ptem~~:!.::r;meldUi: 
a hol teljes erővel megy s e s . M.ch I k{pn'l~gukn~k N87len~ ~an~ak 1:SZc'.ct i fa Pete~ ki:súm:i~i ltC· tOldbirtoklási lcin·,nyek huon- F'~hllqoiojt.Wrl lrJoa m11-
, I '-'--bb ugar O aginaw 1 hm1t.va, e toltev& l~ mmdmk/\bb rmt. egy a<itél lt1&ér3vel bir. mely- lőak" C1Lliíomin Land Aethol!, a iIL:i'cKff·OöD COAL 
a munka es a egtu1e --.---- eltunik a tudomány 11aladbául l,rel eryu.!t ltdto5s e11llt=i.e. \ képer. melynek 1-rtelmtl,en japániak nem & COKE CO.HPANT 
k $2 50 
OKT-\TAS. és kit,,rjedfaével és • csillttgi.vat: s m ly kórul •>tven ev fui huazon. l@hetnek Id11hoban és Oregonban 8 C .00 ereset • naponta. A. HAi \."AJ .. "A.(;O~ rw.t,l'Z"F.TR~ JU1pjninkban. saj.i1 tapasztalatai· bét nap alatt., rg-, kOrben Corog. fiildbirtokoaok. :R1dekell!s, hogy WISR ::n.;~: n,~;~"il \ r 
Az k honfitársak, kik ::: :::.eJa~udh!.!~::u::11:itor:t 1111.lelrtei .. folytán, kénytelen e-1 : mely rliittfüik ugyan \'~gtelenül ,Japán akkor ,n elö az ilyt-n kö~ ....................................... . 
0 a, , . ~~•!!!i:'tu~\"n-:o/~~J;,11t~,.:!.1fS:t;; ,lobni a~- u,re:• t~rriH •._616 tant és! kirsi111 pályaioak tetuit, melyek v('telés1>kkel, ~.mik~r. u. EgyeR?lt · __________ _ 
megunták mar a IDUDI• mlndookl drt ancolul. a lObbl pedig a7 erömuv1. Jrlcnségrkne-~ ,m-~gya i csa1,; a legvout~bb rnérete-k által ,\llamokn,1.k .ir.ulpohllka1 konfilk- 1••■■•■■•••11•■■■•■■■■■•••■••■■■■■••••••, 
. , k, "t' 't ::~Y~f:ukt~::i::~~k:rs:.r:t~~:~ r1'.~t~~ ken~telen ~ vila~urnek: lc)l{ll f.szrevenni. 111~i vannak. Ta,·aly " mikor a : Junius 16-án emeltük a fizetéseket 
00 elZI ele Vagy a el, :s eeo.t l<1ek6ollént As a111snt1,, k:ulonos te.rmf'uettam alkotiisában: !laedler dolg,)zata1 a Procyon tt-ngeralatljár6k miatt majdnem • 
földalatti munkát for- ~1~1-11::ekdil:e:.~1h,u:n°-:ae:i:1t kt>resni. : korul szintin kit égtelenné teuik kl"ny~rtörésre került a 1or ~Emet- : 
. . 11;• Scbwelf:'I«-;, . nu IA•tnctoo. A e illagáar.at jelesebb fErfiai / :10~ ,, eslll_a'!1'.ak: is va~ .. ~örpá- nnzággnl, ,Taph kierőszakolta, ~ 
dulJanak bizalommal A e. aJt6 •. lli• 'l"orlr.. között, már a mull az.haJ vége re-: ;vé.J■ • gy sote~ fgttcst korul. n1e- hogy a beri.ndorl~l'li ~örvényja- e 
b , áll d' unk lé, felmerült a.z u est:ml" llogy •1•.rc1 mmtegy htitvan f.v alatt fut v,.alatb61 vegyék_ ki a Japinlakra ■ 
OZZUll aD O ID a 111 ::.:•:~r:1111:-:;::;,,::& '!.':: vil.lgurl.en, ,~ vil.ieít6 Ali~ illago• be. , . ,·onatkoz6 48 riJak n,ne 9'rel- : -tégett. la el6n1.ire l•h8t. JllbeteUl"a aoraan kon kivul, még lithatatian étJ Vl:g~e &·hube~t, Cambn~ge-ben mes pontot • 
t!c1:11:f~n11~._.i" =: !fl•\'~=/i..!~ nPmát'átsz6 tiimo·iknek h, létez : o,Alllerik.,.) a Spicara, a v.uz kfp- lfo•t megint ily ter'llé&Mtu kö-, • Warga György, P. 0. B. rósel.Dtl N lepje mes 6Jr:et pAr bft niök bll let~lM n látható fény• esillasrra vetel~kkel áll e!ő Japln. Sat6 
66, To-1..! __ Cove. N. y ~~.iu!r~m~,;od~~alit,,a AS:~~ Ili a Tilágur egéu :i végteJ..-n I nh\e l!. haaonló körulményt lll~ nagykövt't ugyan cr511en mondo-llUUllli aJt6 •· .New Yorll kg1g csnp4n \llág1t6 ea1llagokklll P•lolt ml!g, negyven hes lrorpa g.atJ&, hogy kc,rmin)& ntm -va 
-----~ _ -..olna nípe11t\e a n..-m pedig nem• l)a tartammal lasztolta- ti uándaou.n ezt az 
F:l~\.lk1 U:7 b m llf:rtot, mel1b0l 1-:1,.-\flő, át1Ataz6 s nem riliritti gaf~tek llllldt7.Pkb6l kétsEgtelenül vi 1d,,pontot KMdgtelen azonban. 
lltur. hold erd6, "'" ba■ 1aanbel6 IUl!lmtuert. 1'\lb.nemu\. batort, Ji:-rl u1 akkor mmtlcu cgyu ,rAny• ligos, hogy • f~nyr-s illócstllagok hogy cankugya.11 ily m.sdon akar 
r~~ --~~~=-llk~i,!.:.o."k~'!e~~!:! !~';"r~,~~~o::;::,i1::~k~::i~~:~·I{!~ ba::i, ha 11.rmtinket az fgre nmel-l b,zoll, roppant ~ittrJeilob~ sötét ják & Mrgit Jlrl"azionálni U Egye-
rua N 11llrlle homo~ ~~td~
1
::~:-~ !:;!!!,.!~9~1«',.1:~":fli ~:;;i:'b:Z': juk, Aurticn tgymb intllett csupa 1es~ek_ létrznr~• eii ha a 11:-e.?hét aiilt A_llamnk kormAnyl.t. 
•P~'iJt~the~~• A-:,10::, ! marhat~o- rHnl N nAltal a ll:ereell:edt1k hu1nit lill<k-.sillagokat k('l!.me látnunk l_Jlt csil~ag to_zott, _hirom _korul, • ~a.to t-gykr:dnil"n mondta el a 
1"11D'1 u6lk0.I 46 dolldr. A blrt:11 tel- :~s~~~:! ~k:r~~~~bb\::o~a~:•::~ hH~mily különbiizÖ tfa\·old.irhan ,uitél. \llnn.~gi,t kimutatni __ lehet l..üliigymi11i~ztrri11mlum. }1oky ha 
}~11 ::
1:;:rf~•1u~u~•!~e~l::~ doll.lroa n•s.'1 ltfp• f.rJe111flkott dU- '11Janak it ft.ZOk ti'>lünk éa egymátl n:,.g} 011_ koi:e\ ill „at a foltevNJ Oregon és Idaho nem ,·Altoztatja 
sond~I. Cut llomoly uAo.déllu "1'► :tnt:~:!-"t:!~t:1 tGn;rri~;do~•.r:- t61. h?gy azok a ,il~gitrben &oha sem meg 11. tárgyali11 alatt ltv1) hillt 
;::n:!d:S:~~~~!en~\!j_,tu~~~~n=~\ ~1, "iew 1rÓr11: CH1. - Ez ell"fhen ugy krllrne lc11ni hJány~ak_ ~ 
1 
,·ilbu:t,en, melyet uem ,n jót s<'nuniért. Ugyan iJJ ,. 
Ersatbet, Boydtoo. Ya. hO!fY a raillngos t'g egyetlen, vilA- ! mi. ué t ll!JH. semm,t"aem látunk arra lehet azámitani, hoizy Ja. ~~ m:,C:=~ :_s:=·!~~:1t ~!~C--~1::!~ 
F.1.,1
~ Bo••• • --•·. 0.-b•• •·•·• VJLLAGE HOTEL trit6,. napCén~~gü. ÜrPII. !'.'ly6j be:~~ •~~;e!h::z~eu;\guolva rán~n ~ an:i-amrr~k&i pirt & : ~~'~es!:a-::-m,t~:'.:':lh=~•={o~lól=~ 
.,., .... ....,nu.u .... .. .. u lllo1LUN,I ueaibtta a]ak,,Aban tunJek Ctl clol uok,I J ,. _ a m11itar1sta part kerult uralomni : • BG«'bb felrllágoa.ttúln lrjoa • dm.re macant1: tJTO~Eca COKB 
AH. • U◄ II. •toa urll.ln 911' ■a.rok t RF.O. DITTOI\F,- tuJ•JlfoftCIII melyben az ~zyes eaiUagnkat, nem, T nebehiek az .ll !01~evfse, hogy e két ,nam mia1t, a akkor igen · ■ and C'OAL 00." nos Ult, ■TOSEOA, \: ,\. !.,°:.;..•1u:S::~.D.1a~:=~~:ro:. ~;~ f..edohb lt..lobt W'tllbll ...... ,,,.., iac volnánk képesek megkü\önböt.4 ~ fl!n!tmgaraht l-ö<ltomegek fog -u16s.:r:inu, hogy ,Japán Es u:: l."nio1'·•······································ 
:;/= ~1!:1~.=:!:~ ~!~:= \J~':'\.: .. =:--:.!t~:!:- te1m, mert tlpzeI~e~len rlolog ~z jA~f!~· eltekinhe mis bb.on itó- között ~egrendül " barits!g, ---------------------
•6ttDJ l•tiet • ui1-Jdononf.l: Ssen4J VINTOND.A.L.Z P.A. b~gy akármely 1ranyban tekin• , Y sőt semmi am lt!hetetlenstlg. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mlbi.17~Va..__ _ _ _ ' tunk fölfel~. ugyMaz irányban n~ lt~kttil, mclye-k e '~~kmtelbe~. lé- BÍT.ony ez hlaj'k maii. 01'! mi11- ; BÁNYÁSZOK KERESTETNEK • 
• !éU zznék ~g.r Ul6 rsillag, mely tu~ek. n_onsen & K~rchho~f folre. degyik Allam igy szokta. ~1 a lu : ló bány'->k ,u...d6 ,.. bbt• ... ut iaülhat.aalr. • nmen.,L : 
Egy elsőrendü hentes! ttn .. ,·sugarait fi:lénk küldi. ,kzr.so k.-taPrtclrnn.- teszi, hogy érdekeACbb az, hogy ugy Idaho • ('0.\1, • COKE 00. bA.ariJ'ba•. GIL\~TTO\\S, w. \'A.- A M• • 
és mészáros, aki hat \I. 1 di il' .t6 ~ k tnag:ról1~ffsnye!' nap~! •~m ka- mint Oregon elha!Mztotta a tór- : r,::.lfJ~•:~= ~~~~/~~k;~~'a!'!.~U:;=:: : nyelret beszél és már1 ·1te pe /'· .!,k \· a!'é ;on : pun va , gl.).1, tiszta nynR'&f'&- vén,·ja\"ulat t!rkyalását, illet6 • tt.apl ... #9 G dollár 11:<ia dlt ... oelll. - lrloa .....-yaru.l. ha l<:!bU'- ■ 
jó ideig dolgozott kom- ll!fó ett_ olt lllJ_" A sut te et • kat. hnnf!m uok: at elill6 fémek leg ·a többségi pártok vezérei ki, : pltú& &luu- .. --aanl fo«aJl..ll ,.. dJ&QOID.1. : 
':l)ZO!lyArn. kétségtelen, b~g-'I' van- iltar .1den~lr.enyen ménékl'lve mondták, hogy tgyell\re, meghnk• • F d le al & e k e Gr tt w V • 
pá11ia stórban, állást I nnk oly lholaágok a vtli'igl'IQ'l"· ,'·1·kr1mek ho:r:1.ánk. ht 'lik t1 hillt. • e era O O e o., an own • a. : 
krres. Aki tudna vala- JORNSON & MORROW leniben, ho,uian fénysug!r nem ~u. Kiló •~illagok súnt&bláinai: J •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
11li niegfelelö állást, az Tl,;'.\H::Th),~llbl . \"Al.l,.\LK.07. . óK Jut hoi~k. 4is er. csak onnan ~1.Á.r• mnahu AZ"in1b l"!'lftk bir.onyitl-kok A MONA~--U-~AJOI 1 
szivesked"ék irni erre a RATON, Neu, M~xko . Dl ,1.ballk, hogy va10 oly .mlárcl Brra u•'zvr. hogy ezek fény■nQ;a• ' 
címre· itefán And l!lrt•":!:::~r;Hr;~i"'N~7~1;•;"ank 'testek ll·te~rk_• \·ilágürben, l~~- rl\i ÍA a!Avetve vn1111a.k, hogy köd- NltMET LOBOGÓ ALAT1. Jó kereset 
• Y, . lyrk nr:m ,·1!ág1tnak, t.thltt a mu· kPplrtrken hatoljll!lak ktreu.tül. . 
1712 Bretford Ave .• /,----------~ g6ttuklevGl-gitestekrGljövlifé:iT • . • Az ,'.>ftztrák magyar monarchia 
Cleveland, O. MINDENKINEK iik""so 11ugarakat r ... Uogjáli:, n~.,- onna~ ,e!:.s~~!i:;u:ye::~1~:~t::oz~ mindenképpen cl a~arja kerülni 
X:01tányec:J Andrú, Bl"~g 'lle-
~i m•r,-•r honfitlnat, keresem 
1 
• U=-tm & róla tud6kat ni,·eskrd-
ji nek "Ytllt-m a eimét tudatni. --
A ~xandtt Vita~·, Box 2, Lf'Ona 
lfin•.·v. 
O•rm6 •"-• Qf,m6r me(J'el b&-
rttomat 11:eNNm I lr.frem 6t TaK'J'" a 
r6la t11d6llat, Ul1'•11edJdJt Tele• a 
etftl" Ul10lnl. ll"pbGD Wer4b, Bos 
1 U, Rruaall. Pa. 
SZABADALMAKAT 
ll1_, .. lbnf WI• 'e ll:llftildaft. .-.oll: 
"1A:Nll61,k k~U 
nuoo ZSIGMOlm 
u 2credlt AD-011 aaba,la,l•I b:1-
nitdihaa .. ,.,.,...u .... t. ... ,.,.1 ■ 11'1'• 
ftt4 • • hda.,..._. "ktr. •llec:7--
rirp:eU DUe1'1• ~ 
un N'4.!18AU 97',. N"■ff' l"ORJL 
!re • fi;,: hogy a YilllgurlN•n k,)dalaku el · , az EgycsOlt .-\llamokkal való aza-
HUNF.ALl'Y HUGO uórt ti>mrgeit lé einek melyek ■ ~!•, r:~:~:::~.a;:k~:1.:~~:6 kit.ist és. mJris intlzkedeu. ~ogy 
:!~~o~,s";~a~!!A~~= fénysugarak_at .fölemWtit, a~nyi- rsi1I. zoknak, a naphoz. hasonl6an :~;;;i;:~~~~tt ~:~:;~:a~~ 1 
Pol,dri ii,o-f'k.. JUrt#-rftml pettk ra, hogy órii..'ll f8\'olsigb6t j6"e kiidu:erii l,urko?atuk van, rut-ly ar Az adriai tenger most már telje- ' 
h na.nu~ 1Mr-llnf'k nilunk litbatatlanok . égitestek aaj,G,t villgoaágát mir- ~n blokilva van is az oluz 1ci 
tmd!'i~:~~~~:. ~~/!;\!~••P- Jobn .... Ilt'rs<:beI, e lini~u. CBll- ~kii., kétágtelcn, hogy a tivolabb kót(,b61 többé nem is mozdulhat 
napokon ........ T•I IH Wortr.a la,-W es goodolkoz.6, kt mmd e illó ~1itettt"k augt1MU, e ködbnrko- nak I.i a semleges hajók 
két lehe15s~get fontolóra vette, ar. laton ,thatolvn uintén fóleméu-





ra a ruer:&z tövetkeztetéue. jutoU tttnek s ennek' !Sm&t azüksf.gaz• r:::=========i 
hogy rumdkett~nek 16te%JU6 kell rü kóv„LkozmAnye az, hogy a Je-g 
SZABADALMI Kijelentette, hogy ha anpln tholabh 4116 tgitertl'k valamelyi•, 
trötét. azilird trin:egck. vilflgitó il• ke. a legjobb r.karat\al kúldeni ia tloeltbea ferdalJ„ ldaal----1 
l6r1illngokkal kM·t>rve t0ltilr. be I akarja hozzhlt •ugArait, mi 11em• A.lexandt-r Dénea 
,·iliígiirt, t'gbf.z a végU>lenségig mit vagy lerfrljelib CAllk nimi de- M'J-.:,-a. =-~:I ~CJ"YhAM 
t't. oly égholto%.'1.lot ert>drnényezoc .-engés! knpimk azokbt,l, mihelyt lll B. Jard !T. Nl'W TO!UC 
mely helyenkf::it napf~nye,!Ségü rgyenes irányhao, mis áll6esilla-
hrhrn.kE1t pedi~ éj~téuégiinek gok angúrr :n6utlS ködburkolatin 
11 :i;ik, #s minden ily ír. ~y"-an ke'l ke tül , •olniok. 
"Eet~ k -..aaintap Ult1Hk.t · 
41if WCS1' 11i47111 BTKBET 
1BrHd„a1 11•.in.,, ) 
S.C. ,_ wa.Araap N3 ,._d ANl. -----------
ly tarka k.Cpeket kel" liogy mutu / I a l)f!~ig · deiekhez mif 
■o ami o:iodi,: nen 611. mf' !!Ond ., ogJ' ar. r1 .. -,,J. 1 
FlólUROOA • l"lct- llalldl-C, 
1'·.t ■liUXQTO~. D. C 
Jó élet 
• ~petallea. ea-kral .. 
-111: • fflllCJ'art\ll a snl 
búJÜll.kaL 
~ • bb1a. 
~ -· ..... benne,. J6 kffP. Piklr.cl á ma-
el ,j,oJ doJpta.1111:,. DUi.A• 
lu. 611.adó; több pf■-
kereabet. ú.laak. mhat 
bárhol múatL 
\.'•nnü templom&l.all, 
lakeU.1-.k, ,·erbo .... J• 6a 
mauli:ú~Jw6ea 
lrt-,.k... 
ló MAGYAR BURD081J~\K '\fAG.ll'i080K Rit&ZtitL 
Aok ...,.._ .. -1'<1, fr«I!.• m.aaar fa.la Tan a tfll.epc-a; J6 bar'1oJl 
11.őat 41 ltl H em!M-r, .. ez. DM'I( • J6 k-t tartJ• úJ.IUlll h•ll.lc 
• IIUl&J•r munkaftalukat. 
.1öJJi,n uo--.1, 'l'flll'.1 Jr,Jon ma,oarul fflhU4&:oeUWrt. 
CLINCHFIELD COAL CORPORA TION 
DANTE, Va. 
